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Depósito de amento y, coles hidráulicas dé las mejores marcas 
JO SE HIDALGO É SPlL D O llá /■■
2
2¡óealo8 de relieve ooxit Espeeialidad̂ Si—Baldosas imitación » mfcrmoies. y mos&ioo °;n„. r , aamento (patente de invención. Gran variedad en loeetai) para aqeraa y almaeenee. Tnberíî  de cementô
N u e s tro  p ro céd e i*
I Este. '»5U"riaJ lo lidmo» y a m ^  y 
¡cer^ î-ülD JOiíijpl»í̂ ,Sa
ôrftj, tanto por elrum^^ qae 
lugajir reepgemps aoerpa del relevo - ^  
(Ŝ óbérnsdor óívil, cnaotó el̂ itcaí̂ <̂  
..de piansible de Zas sociedades obrejas 
 ̂direanaday maftapa Ltmes el tr&bá|p  ̂
na|E TambiiSa retiramosios, teJegramas de 
srobrotests que sé sigaen eáviáudo él óidi 
hibierno-. ’■ / .'
Da este modo probamos ante los oa> 
amniádorés que propalan especiss ín-̂  
al idiosas y malévolas nnestro prcoeder. 
4ai Teníamos esorítos y oompaestps mu­
chos originales, tanto de redaóoiÓn, oó- 
ino reproducidos d̂e periódicos da Ma- 
‘'̂ drid, especialménte lo que lia publicado 
^iiaestro qmy querido oompaftero El 
i,[País.
:o, í No queremos que se diga, aunque 
tea sin fundamento y ialtando a !a 
®^erdad, que EL PÓP¥LAR, en estas 
Q,¿ttúrounstanoias, ni en niaguna, echa le­
la al fuego, ni que oontribuye a nada 
jue pueda perturbar la vida local, 
len Bolamente reproducimos una parte 
rall!(uteresant9 y da buena doctrina de un 
'®’,trtloulo de MI Mundo y una nota infor- 
I ggliativa de /S'd/, que van a cóntinua- 
Si; HÓn.
- • -
Nuestro estimado colega £■/ Mundo, 
igp un notabilísimo artíóulo en que es- 
®|ndÍ8, magistralmente, lo que para ,el 
® tt^gimon político y  gubernativo de las 
'̂ ^provlncias representa que seau del o»* 
je n  civil o del militar los gobornado- 
escribe, como consecoencia del 
iciérto y dé la veracidad de sus juicios, 
j^Q t̂ableoiendo la diferencia entre lo oou- 
.rjfrido ea Yaleñcia y en Málaga, lo si­
guiente; '
M. cUna prueba dolórosa y flagrante de 
I. esta verdad es lo adaecidó en Málaga. 
[,|Q1 mismo probléma que en esta ciu­
dad, con idéaticas manUestacioneg, exis­
te en Yaleiiéia.- La earestía áa ia& subv 
asistencias, el hambre--^áigámeslt) iSia 
eufemismos—y ha puesto en pie áb pue­
blo de Valenoú y al de Málaga* áCJfmq 
se háh deSátroiladô ^̂ ^̂ l̂  ̂suóésoa 
lendi?^ OdnooidW tá éctitud de ;Jás mu* 
ohedhinb^eá y léjas^ciá'débhS d^dáén- 
das, las autoridades civiles se han hor 
iho cargo da la protesta del pueblo,^ y 
.an procurado atenderla. La negligea- 
liadelos gobernaiiites h a . sido subsa- 
adâ  de r momento, coa la acción i^pi- 
ida de Kan autoridades valencianas. *|ll 
^reiáO dé las sabsistenojáé> há descen-
f^idoi por inodb automático, ^íás mul­titudes han^ Repuesto su éotitnd loVátí- 
||lBca^|l¿ dirá, JBé ha d|%tí, que é«b sig- 
lífiotf él triunfo dé tá rehéldii. ¡Tíié^ 
 ̂ ealidad! Adonde no llegó la obíígatia 
|y  providente acción coactiva del Q-o- 
ílbierno, ha tenido que acudir la enér- 
pgica iiúpééición del phablo. Taro, una 
u otra, eran neoesariás; ¿qué hacer en 
jldefooto de ÍIT piíimerat Las áutorida-; 
' ides de Valencia han respondido a la 
||)reganta atendiendo las teolamaoionas 
^populares. Oon ello han ooméñiáófe’̂a 
"^estahlecer un régimen da justicia en 
los abaateci misntof.
Málaga? I>gs mismos laototes 
iban en juego. Da una piaft»t̂  el 
dü̂ no vituperable d #  G-ófoierñO, 
_ >)i8ab|e de la agudizafcióu del prO- 
léma de; laá, suljaistenCias; dé la otirá, 
rkaptitud lavanldsca d^I pueblo, espé- 
^almenté de las mujeres. Movía a  las 
ll^aohednmbres la aspiración, legitima 
de que se pusiera al aoanoe de sus ñoú- 
males recursos los artículos dé primera 
j^neoesidad. Ba prueba de ello citemos 
j un hecho: las mujeres se apoderaron 
i(,íde las existeñolaé de pescados; las su- 
bastaron o vendieron a precios eoOnó- 
 ̂micos, y el producto obtenido de le 
depositaron, íntegramente, en 
el wobierno civil. ¿Cómo obran, en 
Vista dé eso, las autoridades? Ello era 
fatal. AI írenté:del Globierno un te- 
IImente ooroneh entendió el problema'' 
de modo absofutamente contrario que 
Jjs »^toridade8 civiles de Valencia. El 
Wobernador no se detuvo a aquilatar 
,j J^protesta de las mujeres respondía 
de justicia, apreció el acto áé 
paió miente® en si 
eonswcuenoía de que el Go- 
Merno tenía inoumplidos sus debereSr 
I la¿ rebeldía y se aprestó a óómbâ .
Aomó militarmente las plazas, las 
8 'Oallesy el modle, y puso frente a las 
(̂Teolamacionés justas de las mujeres, la# 
3Éoo*8 de los mausers y los remíngtons.
él diablo del hambre; 
j îopló, y cayeron dos o tres mujeres y 
un hombre muertos y hubo numero- 
íéOB heridM. El Gobernador había domi*
r  . .. ■ ..V ■---------------------- 7”---
nado la rebeldía, oenéolídand^^pM la 
fuerza la injusticia.
Qiaro, manifiesto seve elresultaao 
Se aplicar órganos que tienen fanóio- 
nes marciales, afhneionespóliticas. Bi 
Gobernador déMálaga, por su concep­
to de Ia~ disciplina, ha agregado el luto 
y el llanto a la angustiosa sittmción dé 
Málaga, soU-Hantada por el hambre, 
ip'altó Ift relación de fundón a órgano 
y se produjo el estallido. Era S# pre­
ver, y, por ello, el Gébíérnp ha incu­
rrido en grave jresponsabilidád. A  un 
pueblo de sensible vida civil oomó Mi- 
faga, no debió, enviarse de Gobernador 
a un militar. Aí sfirmaHó, ni Siquiera 
tenemos en cuenta loé antecedentes del 
teniente, coranel, afecto al señor Cier-s 
ve, que ha escrito la p i|ina saii|p:ien- 
ta. Hoy, tpdos .a coro, piden la distitu- 
ción del éobérnadoí'. Es inevitables Pe­
ro ello no repara el daño causado.'Sn 
cambio, de haberse tenido en cuenta 
las adverteneias qaehidmós a tiempú, 
podría babéi^ disoutidé ahora si había 
o no rébeldia en el moto dé las mujeres 
malagueñas: pero sobre que ño ten-̂  
drfsmoB que contar victimas sé jhébría 
empezado, Como en Talenda, a hacer 
justioiá.»
í\ *%
Y el nuevo e importante diario El 
¿o/, publÍM esta acertada nota:
“ Cofltra 8l iBolerntíof Í 8 Máligá
La méyoríé de k» ñltimos represén- 
t^ te s  en Oortes de. la< provincia de 
MÍUega,nés bim viaitéde para iainenj^rr 
Séden la ponduota seguida poreí Gb- 
bérnador dé aquella próvinoia, Seflor 
BodrígueZu Bivas, opu mot;^G de ÍqS 
sangrientos sucesos desarrpikdos an­
teayer en la mencionada ciudad.
/Ssgún nos aseguran, la falta dé tacto 
y la imprevisión de dicha autoridad,httn- 
corrido parejas oon el exceso eiT la re­
presión,
A juicio de nuestros visitáutes;^ nó 
habrían ocurrido los hechos sangrien­
tos,!! el Gobérnador, en véZ de negarse 
a recibir a mna comisión de mujeres 
del pueblo qué iba a padi^lé él'abara­
tamiento de las subsistencias, y que 
adop^ra medidas al indicado hn, la hu­
biera récibidd iy Wtéhdido en tu# jhitas 
quejas.
Sata negativa del Gobernador Irritó 
a la^pobreémujpfes y fué el motiyo de 
que organiaaran la ínaniíestáctótl en la 
que sólo Pédían que se abaratasen el 
pan y'éí pescado:̂ '
Oreen los éit-dtptitédos malagueños, 
j  nosotros pen snos, que la manifestm* 
ojón pudó ser dlsuélta sin acudir a4os 
éVetremos dé violencia a qué llegó el 
Gobarnador mvil,ordenandoquela fuer­
za póblica hieiera fuego, oon lo cual se 
produjo la m u ^ ^  a j #  mnj^eSlndé? 
fensas y otras fueron heridas graéé¿
Solamente hemoí (fe lacer’̂ éohlM' 
que esos exdiputados a quienes se re­
fiere Mi Jé/, y que tambié^;han.^ visita­
do otrM redacciones yáfs, formular 
igual .proteshR  ̂son tofáós i^ópárquicos.
llerbiictad de todos los trabajadores 
pim c ^ ta h  láiénttdsdes abajo fírmao^if 
té# véivérán al tráb»jpí®nlas Gondicio-f 
ñé# «igüíétttesy el Lunes venMerq:
1.* CMHhuár la céhípaña empren- 
dfds,póF medio de mlHnés, ménifíeslos, 
céhfierenóias^ prerií^ h a s t ¿ ^  
délos poderep^;^blippé 1̂  
del Qobernadoi: elvií,
^  ééüérdóiriof^tódas^^ represen^? 
^ 0H8sdbi;éi;i|8 én ponsónanGla con dt-
cIw-probíemaic'.-'\
Por la Sociedad de aceitér08.-T-Praa- 
dsco MüfiovSeO^^
Por la Sociedad da Carpinteips eba- 
niatas.—Presidente, José García.
Por la Sociedad «La Maiína#-Pj|#- 
sidente, Jotó 0<»Áéh#ch;
«Málaga 19;de Enero 1918. 
Sr. D. José Ointora.
Mi querido amigo: Mé dirijo a usted, 
como Presidérité que es dé la Asocii- 
cióé^^é ja jPrensá .dé ést^
Éí périódíóo «La Defensa»,
Ft wuuv, u«v, w,... nñmero de hoy, so ha pérmitido pu-
N^deiar un suelto que, además de men’*-
los trabajos'énéanünadoí a que se oimi- 
píalá tasay M á tá tó íe ^ d é la s  
sistencias y piensos dei¥én8(io, toman-f ^bidammite.Qiiiero hacer constar, y i-uegó qué 
ió publique-EL POPULAR, qti?̂  la 
digna .tiépe todos mis reep'étos 
ConMderéem y que mi éé-




pj^qjáo^,l: no.. (melé)é pcinÉ^íar á lé -
¿ Por el SindicátiéJ'lhyfel f  T e rre t|é /1  ^  otra fodole.
^Presidente, ¡osé Domcnecñ. ^  ' f  ̂  A j^ á i jo l e  gmcias, ^
dante, losé Í i í a ^ f  I .  .  . - . : :
' Porlalgoclcáirdemifferb8.^Preii-¡
demo,francisco tm scas^^ pltfltlGG ÚB RO
Por la SoGiedad Merfadolés Forjado- 
res.-r;Pfesldente, Francisco Trageastro.
Por I* Sociedad Arte de Imptíniíhv-- 
Préiidente, isivácfor Péres,
Por la Sociedad de Estl\máóíé8.--Pre* 
sidéiAe, FwnciifiG M m m m '^
Por la Agrupación Socialista*—Vice­
presidente, Francisco Solera.
Por la Sociedad de Zapateros.—Prc-  ̂
sidente, Cayetano Catnscho.
.^Sociedad db Albafiilet.—̂ Presidente,’ 
Agustín firédo.
Trabajadores del Mercado.—Presi­
dente^ fosé Gil. ^
Por la Sociedad de Carpinteros as 
Ribera# y Calafates. — Presidente, E. 
Bombaren.
Por la Sociedad, de Carreros.— Pre?» 
fidentéíJnándeS^á^^y !
# e  désgraoia tiene ya el señor 
I Barran so oon su insignlfioanoia e inepr I 
' titud, nai;a que alguien, se em̂ peñe en 
pbqér|B jnáe e n . ridíóuio, vistiéndo­
le pon plumas de pavo, ésto est acha­
cándola cosas ei! que no ha tenido gran
¿Qué dicen a estb el sefibr RÓdrí- 
guez de Rivas y sus vituperables coti-
8éjerbiV’ .̂.̂ r̂,_.,
¿Qué cuentas va a P¿^f esa aütorí- 
dad, qué responsabilidades va á exigir 
y qüó.sahc!ón.va almponer a quienes 
tan tmpeélémé Ib han éhgafiadp, res-
{>ecto aÍa actitud del páéblb dé Md- agaf--/^
¿Nove cómo los propibi obreros cá- > 
íifidtn dé indignidad y  canallada lae#e¿ 
pede de que estuvieran inspirados póf 
elementos revofuoionarloi?
/  ¿Nacomínehde ya el señor Rodrí­
guez su tremenda, funesta equívoca- | f  
cidn?...
Díce^ que en los pobos (1^8 llevar 
don h^nrioié de alcalde,hm. logrado que 
se abarate el aceite; no es verdad: el 
áoeiteléétá tan oaro como aiémprc en: 
}f̂ ; túmdas: lo que paga es qu» dos sê  
ñ(i^f en aus almacener, lo venden algo 
»bfú:ato,por que ellos quieren; 
~'icese que también ha conseguido 
qite se abaraté él pan; otra inéxaetitud: 
él|)én signé v^ndiéndé á 60 céntimos 
y wn fcéhdébqié' é subÍT; Ib qes ocqrré 
es q4é bh bbos. puestos, determihádos 
sévemm péh.^por bifrio bastanté 
mili,—a 40 béntimos, por aonerdo deí 
Aydntamíénto.^’n 
Y para esto ¿quó ha sido, necesario? 
Pura nada menoéque ocurran’ eéi> Má­
laga todos los horrores que se han 
f  c^aftadq estos días.
^Ha sidp preqiso qúe se ma|e3.y|ié 
hielan' las gentes: por laé. eslíes, para 
I jei^eguir sój&ménté qúo en ,aj#uhos* 
Jpul^QS Seyen^a m, pan LO’ céntimos 
que én.m! tahimas.
H D ia i i ia ©  2 9  s i i a
(Alameda de Ciarlos Hacñ 
junto al Banco de España) 
Si qus 89 disílngüe ios claridad, fíjezá y presentación dd ios
cuádrós él tamaño natural
Sección continua de DOS (je la tarde a DOCE d® 5a líoch:, yega'áadcss ios ju­
guetes para ios niños a la=% TRííS.
Hoy selecto programa.—Todo nuavo^—Estrei)Oí verdad ¡itmados ACTUA- 
jLIDADES QAÜMONT Con interesante; sumaria y la última moda en París de 
sombreros para señoras de la Casa Cora Mono
en Ires patiés de argumento grandioso. B e un drama lleno de amor y yidr; y*.,', 
escenas no pueden ser más iüísrésaht^ y con paisajes grandiosa
;^antasía. ■ ' l '•
:i  ̂ ' J< i8 é  -s* |ira i Ü 0^ 'iis,S sr:^éiQ
graciosísima película eo dos paftés rhafca-Keysíoae iaíerpreíadá por jG¿e, i.'i 
líistaitiimitable, y la bonita cinta «Krí Kri en las carreras».
m r s m o  
e l  d í a  a n t e r i o r
¿Y^oob; esas plumas sp pretende adoc- 
mr ál alcalde?.,.
S u a i Q r í p o f ó h
ñira he vlóifmu 9e da{
l i  .de Enero; lâ  mitad para las fami  ̂
has da ios muertos y la otra mitad para 
las ó lo s  heridos:  ̂ -’ -í í¿
■ 'Pesetas.-I
Anoche chcnló obn insistencia y con 
a%unos yitorde «erteza, que el seffor 
J^odrljj^ea de Rivas dejaba el cárgb dé 
Gobernador civií déesta provincia y 
que se encardará del m^ndo de ella, 
intermánienter él'digrjdlpresidente de 
esta Audiencia, seffor Taídecasat.
Ante esto, y por si es verdad Ib que 
se nos aseguró, en dicho sentido, reti­
ramos del n úmero de hoy algunos tra­
bajos en los que proseguíamos las cen- 
surM por la gestión de aquelíá auto-
.T procedbmoá asípbrque a nosofroi 
no nos parece bíéh ni coirecto cénsu- 
raf a las autoridades cuando hén dé- 
jaáo de serlo.
?rí?
v u é iv s h
Con mucho guste publioamoa éste 
noble y patriótico manifiesto dé los 
obreros malagueños:
A l p n cb lo i
Habiendo drculádb por el pueblo de 
Málaga gravísimo! rumorea dévque el 
mevimiento solidaría hécho por fódas 
las sociedades obreras, como protesta 
por los luctuosos sucesos acaecidos, y 
de que la opinión señala como respon­
sable deio r mismos al señor Rodríguez 
de Rivas,̂  Ofbbéi;nadór ciyil de esta pro­
vincia, y hahi|odc»e dicho por. séret 
indignoa y sin concienc^hh qae tan her­
moso movimiento está inspirado por 
elementos revalucioaaries, ypara des-> 
mentir tan canallesca propaganda y 
para demostrar ante el pueblo malague- 
ib  y Eapaña enteraba nobiepa y caba-
. S.nrns anterior."
Don Raíaél Móobár. . .
¿Tuah’del Pueril i 
\ »  prandsoo Moréno'll-
MrgUeTáíff’'^^ itó '. * 
Mqgelio Ztzq Iforépq* 
Dehémi(& ^
» Erancisoo Maqueda
'■ ■"SáhÓhéi¿<SÍ>̂ T;,l;>, r.v 
: V <^^Eild)i(f^ar%éa. . . 
» Bnrmuq^jyiaraoael Sa-
. .V linaéír-V'^
-  ̂jbsé Alinl. . ,,v. X • f  t
» Manuel S egal^fr: ,
• Andrés Buia W^^
a Joaqu& lL ^ . 
» Rioafdo'r Tázquez M- 
. v a t « z > - ' . - ' i i  
: » Fefieldoq Isteve y T» 
Monttoé^ro . > .
• Pelayo de '
• M . G . • •
V Atítohid PÓhflPéree . 
» J. Parra o hijos. • . 
’• * ■ ̂  Belmcmté.» 
» Antonio Galán Oerezo 
» Augusto Táilleifér 
Panlagua. . . # 
» LoiéOamargo y Oam-
poo. « • . • t
> Bicardo Buiz del Va­
llé, • • * « f •
Dofia ií̂ . V. do P. por con- 
duotédéi director de «La 
ühióh Mercantil» . . .


















Éuma y signe. l.SlO 'll
r q p u b i k a n á
Jú iré n tu d  R e p u b lica n á
Se mega a todos los señores sóolos 
se sirvan asistir a la asamblea general 
ordinaria que de segunda convocatoria 
tendrá lugar hoy Domingo, 20, a;las 
dos y media de la tarde.—El Seoretá- 
tio, Adolfo fas Tejada.
FariiiN oiN  y  L a b o r a t i ir io  
E. m d Í oz^  DESUBME
(ITannaeéiitieo roeiwv da B. da Frolengo)
, Pttenü dél Ákir̂  7,-MáLÁGA Mediaamentoa .qniBiifamanta enros.-B .̂ 
tlalidadM nadonidei y exiranjaráai 
flarvieio espacial de envíe! á proidÉdKíi.' 
Servlolo él® Boota®*—Fam vaaata!, dn 
anmante da praeioa
yi sin-
Los nuevós límites da ¡f ̂ qna pro- 
.ibi(la, como los determinados en 21; 
Jdé Nqviembrij último, no alteran en 
fnadajfs cbndto^ los riesgos de 
|la  u a y ^ c i ^  p ^
I ■ ̂  Éf dáfib^és para'lói níeidraiés 
_ ;iné|íte, nóM^
Nó .jplre^  ̂ íí&o qúe Áfémabia se ha 
 ̂prqpúeal^ España ̂  y
comercio exterior por el vacío sEfl-
lií^Comim nUijBtraéi^
l'Óaiiariim^Yr^ .polesioheS'cie
[Hio de Oiói’ -per una pártOjV por otrai 
(Con nuéipÉB qó jó^
iaeij sé haben <sisf im posih^ oon‘ÍM 
mTOVCf aumqntos de. la zona hloqucn- 
jdá. rara lligaF a ellas se nos impone un 
|r6deÓ fie más de mit millas, no exento 
de peligros.
iBien es verdad que estando tan so­
bradas de carbón nues:^i Compafiías 
Inii^rás y’ Icé iéfes a ton téjo praqlp... 
Agriólas a lot ffó'lmrcos que Álemihia 
nos echóA piqué, dehemCs; darnos por 
oqnsoladoal
Xodtil será que nos esforcemos en de- 
mósfcrar lédmpi^timcféfié huéstraé cô  
iip^céqiqnes .qoñ las islas Canirtali 
pbdááos dé núóstré patria; pero aoáW 
conveogaqne eLpato conézoa el daño 
eñólrmé qüernós oausá el ’̂ nuévo entbr- 
pédúdisn^i^nesto  por Alemañié 
las oémúultodiones don nUestoas oolo- 
ntoi del .Golfo de Guinea. Estas colo­
nias, que miden más de 28.590 kilóme­
tros onadrados de superficie y están 
pobladas por más de 250.000 habitan­
tes, producen café, caontohou, made­
ras, cacao y algodón, productos todos 
de gran consumo en España.
 ̂Para darse cuenta de ello, basta con­
signar que en este año último las im­
portaciones de aquellas materias en la 
Península alcanzan laS cifra de 20.000 
toneladas  ̂om^pbndiendó 5.000 ál oa- 
oao y 11.000 a las maderas, y, ambas 
por uíí vélor dé tó̂  milícnés dé pesetas.
¿Q aién puede dudar que en estos 
momentos de escasez general la impor­
tación de aquellos productos constitu­
ye para España una preciosa ayuda en 
orden al consumo y a lu indastria na- 
oiontlea?
T  ocurre preguntar: ¿hasta dónde va 
a llegar Alemania oon nosotros? ¿ZtaŜ  
ta cuándo abusará de: nuestra pacien­
cia? {Ah! Guando terminé la guerra y  
se calmen las pasiones y pierdan sus 
eátnstosfliipB íag filias y  las fobias y po­
damos discutir y razonar serenamente, 
{qué MoM nos será probar que sin la 
guerra submarina, Sepaffa no hubiese 
suicido nada; absolutamente nada, â  
oauim de lar guerra, y  que todos, abso­
lutamente todos los males que padece-? 
mos, a Alemania y sólo a Alemania son 
ímpotablesi
Conjinnaron ayéf taséosas en él mis-  ̂
mo estado que ej diá anterior. Los áni­
mos excitados y presionados por el do- 
loi; el cariz de la poblacióh sigue sien­
do deplorable, desdichadisimo, lo que 
evidencia que la  protestá por ios tr^ i- 
eos sucesos pasados sigue latente. En- 
térCsé bien el seffor Rodríguez de Ri­
vas: sigue Intenté y no désapareéerá^
' míéhtrás eslé ál fréáie del mando de 
está prOVinCiá.
A él. ácháca |a ópíhióñ la culpa de 
todo Ip QCurríiio y êspera sólo, para 
traoquiiizárse, que de pná vez para 
siempre se vaya de esta cápUal.
L o b  comeiH»io8
Al iiguál qué anteayer, las tiendas de 
comestibies,/carbpnériás, carhicer^^^ y , 
tabéraas, estuvieron abiertas ñormál- 
menté hasta las doce del dia. A esa ho­
ra entornaron las puertas afgunosésta- 
biecimientds y otros las cerraron  ̂ por 
completo.’ - :
Las tiéndas de tegídbs, mercería, bi- 
lütéíía y oírps, no abrieron en todo el 
día#Sólp algunos epmercioa entféábríe- 
rph las púettas con timidez.
; .Desilíq luego el movimiento coraer- 
eial fué casi nulo* Las casas de, banca 
Lampoeo realizaron pperacion(es;
 ̂ En los mercados sí hubo bastanté 
ahiúiációti durante las primeras horas 
dé la iriañaná.
í "’: - L o B o b rB p q s
’ Los albañiles, carreros, carpintaFOS, 
l'herfcros Vi en fin, todos los oficios, no | 
boncurrierPn ai trabajo, continuando 
én igual actitud daprotésta.
; El.paro fué, pues, general.
L o s  fe r ro v ia r io s
Lqs pbfetoS ferroviarios aíectós a los 
Andáluées, siguieron én huelga; ébnti- 
nuándó en actitud de protesta, concu- 
r̂rléndp sóip tos indispensables para el 
movimientó de trenes.
Igual ocurrió con los obreros de los 
Suburbanos. Por cierto que en nnestro 
^número dé ayer decíamos que los afec- 
|to t a ésta Compañía, por la escasez de 
’ipetopnái/ hablan concurrido todós, no 
fsiéndo álf,"puéi dióhós obreros, excep-" 
vtóibS que tiéiíen que hacer él servicio 
|dé trenes, no han concurrido estos días 
ial trabajo; secundando lâ  actitud de 
^protesta dé todos los compañeros.
; Ayer, tanto en los Andaluces, como 
^én los Suburbanos, se hizo el pago 
(ínarnialinénté, oóncurriendo los obreros 
iá cobrar los días que tenían devéhga- 
dos. ' '
L o s  a rtíc u lo s
^. Él pan se siguió vendiendo a 50 cén- 
Itiniós éh lai páháderíás y a 40 céntimos 
J eh lós pueéíos acordados por el Ayún- 
itámiauto;
La aglomeración de público pn estos 
úüífiios lugarés fUé mucha» vendién­
dose jpdp el pan que sé llevó.
El pescado, las patatas y ej aceité sé 
vendió a los preoios de anteayer. Sólo 
en los almacenes de los señores Gross 
y Crárfet sé vendió el aceite a 60 cénti- 
mos.
Las verduras se vendieron a precios 
moderados.
Cipoulaoión  de v e h ícu lo s
No circularon ni carros ni coches. 
Sólo lo hicieron algunos carruajes par­
ticulares.
Les tranvías sí circularon normal­
mente, sin que fueran molestados por 
nadie. No ób8tante,los viajeros estaban 
rehacios a tomar los tranvías,viéndose, 
pof lo fanto,poca gente dentro de ellos.
. ''LábaSupa
Con motivo de no haber concurrido 
nsu trabajo ordinario Ies carros de la 
baiurá, en muchos sitios de la capital, 
éiíi él centro muy principalmente, ha­
bía gfahdés móntones de desperdicios 
y pápeles, qüe producían un olor nau­
seabundo. En los pisos tampoco se ha­
bla, hecho la recogida dé basuras, su­
biendo ios inquilinos las naturales mo­
lestias.
A los requerimientos quy se les hi­
ciera y en atención a la eS||eoiaiidad 
del servicio, concurrieron ayer a sus 
ptíestos los carros de basura, haciendo 
la lécogida én calles y casas.
L a  e s c a s e z  de oapné^
EUlcaldé estuvo porls mañana en






de la cinemaíografí;! 
Estreno de la cu' -u
serié da la ser̂ 3aci..naí 
cinta
titulada «La pisto de Leater».
Estreno de la sensacional cinta 
cuatro actos
én
l a  a s iíf ie it^ sa
Estreno de la precióla cinta 
Corrida de toros en Madrid por 
LOSADA y BELMÓNTE 
Estreno do la graciosísima ciiiía 
L a s c b p ín a  d é i a g p ic u lto p  
Precios los de costumbre.
El Jueves continuación de ULXUS.
T e a t r o  P e t i í
Gran compañís de comedias Antonia 
PJana-Luis de Llano.
Función pira hoy Domingo:
A las cuatro y media de la  tarde:
El juguete cómico en tres actos, oii- 
ÊÍtiBÍ de Enrique Garda Alvarez y Pe­
dro Muñoz Seca, titulado
EL ÚLTIMO BRAVO
A las nueve de la noche,
B u @ n a  g 0 s s t &
- y
P U N T A O S  V IU D A
Butaca, 3 ptas. -^General, 0‘50
êl Matadero, donde pudo cerciorarse 
de la pocá entrada do teses que viens 
verificándose.
Ayer se sácrifícaron 27 vacunos y 60 
tañar. Cerdos no se sacrificaron.
El señor Barranco continúa haciendo 
gestiones para evitar, en lo posible, que 
siga esto ocurriendo.
L a  p atata  y  e l cspbésa
El alcalde hizo ayer otra visita ai 
director de los ferrocarriles Andalu­
ces, señor Sáenz de Jabera, i  fin de 
que ordenase que los vagones que . 
hay en Granada cargados de patatas 
vengan a Málaga lo antes posible, así 
como los qué conducen carbón para 
los Altos Hornos.
El señor Sáenz de Jubera se mostró 
dispuesto a ordenar el inmediato cum­
plimiento del servicio que se le pedia.
L o s  oabi*es*os
Ayer escaseó grandemente la lecha 
de cabras, debido a que no concurrie­
ron a los sitios de costumbre los cabre­
ros.
Sólo algunos de ellos vinieron a Má­
laga; pero fa mayoría ser abstuvieron, 
originando eh muchos hogares un gran 
contratiempo.
Parece ser que las autoridades, cuan­
do ya bien entrada la mañana se aper­
cibieron del conflicto, hicieron gestio­
nes para que viniesen los cabreros, no 
consiguiéndolo.
Según se cree, hoy persistirán rn su 
actitud;
C a ld a  de un la n ce ro
Ayer por la mañana ocurrió eñ el ca­
mino de Churriana, un sensible acci­
dente.
Hallábase en dicho sitio prestando el 
servicio de Vigilancia,una pareja de ca­
ballería del regimiento de lanceros de 
Sagunto.
Sin haberse podido averigusr ia can­
sa, espantóse el caballo que montaba 
el soldado Miguel Fernández Medina, 
cayendo éste al suelo.
Seguidamente fué trasladado a la cá- 
sa de socorro del de la Explanada de 
la Estación, donde el pobre soldado íué 
asistido por el personal facultativo, 
apreciándole fuerte conmoción cere­
bral.
En grave estado fuó trasladado al 
Hospital militar.
En  e l M uelfe
Anoche zarpó de nuestro puerto con 
rumbo a Melilla el vapor «Vicente Pu­
cho^ conduciendo víveres y efectos
♦  j-
■ m SÉ!
con destino a las tropas del e|ércÍto de
f iC3e
Las operaciones de embarque fueron 
realisadas por soldados del regimiento 
de Boíbón.
Durante el día no se realizaron fae­
nas de ninguna dase, n© concurriendo 
al trabafo ni arrumbad©res ni estivado- 
res ni carreros. •
Las entradas al puerto eran vigila­
das por fuerzas de la guardia civil, no 
permitiéndose el acceso nada más qae 
aquellas personas que iban ton un fin 
determinado.
L a  fu e a ^ a s a  p ú b l i c a
Igual que eri días anteribres, las ca­
lles eran ocupadas por fuerzas de la 
guardia civil y seguridad.
Eíi la explanada de la Plaza de Adol­
fo Suárez de Figueroa, había estableci­
do cm r^tén de tlviies de caballería.
Algunas parejas de lanceros de Sa- 
gunto, vigilaban las afueras de la capi­
tal.
y E S a s g o  l i e  E o s  o S r i * e i * s s
d o l
qttéda<ící^«tonarIo y a « ^ o n  Juan Ja* 
TejadavPer*ottR.%atiraadÍ8!mife.ê  ̂ que con-
cuwian exceléttje» prendasp^wS^^^ ... -ten iénil^le desgraidi * ■**
d!*tinj¿í3áá>%nftl!a la í?
nuestro peaárí y en particular
del finado don 4g«at!n y
tario este últlteo  ̂de la JjUVéntud 1 ^ ^ » *
cana. :  ̂ o
Encuéntranse aliviado de la dolencia que 




fu .ra ^ ilí^ ia
y  s u ^ ^ r g a  n o  M U ía n  ̂
bandá^mponganSP?/“T Í^l o s ^ n e r l — que to d o s
if equivQiiafiép, 
tantas-yíqtim
fu esen  ,







e p a tó la s  
I,ble5 en la 
[bmarina.
Con toda felicidad ha dado a luz una har> 
mosa ñifla, la distinguida esposa de nuestro 
queriito amigo don Francisco Daiifel Verge, 
Inspector jefe de Primera Enseflanw.^ 
Damos nuestra enhorabuena a dichos se­
ñores por tan grato suceso de familia.
Pasan unos días en Málaga, la distinguida 
seflera raadrcy bella hermana de nuestro 
querido amigo correligionario, .el ̂ director 
de «Fénix* de Rottdáj don Antonio Ten­
tura MartinjEZ.
P e r o , y  lo  q u e o c u r r e  en  F e m a n d o  
P ó o , ¿es ta m b ié n  u n a  n e c esid ad  de la  
d u ra  I t y  d e  la  g u e r r a ?
N o p re te n d em o s co n  n u e s tr a  p r o ­
t e s ta  creair d ificu ltad es a  la  s itu a c ié n  
in te rn a cío h a l, p o rq u é  so m o s lo s  pft* 
m e ro s  iiite rtó a d e s  en  lib ra r  a  E s p a ñ a  
d e los h o rro re s  d e  Id ^con|á|^©(dón. 
P e r o  sí q u ere m o s a d v étü r^ q tte  la^dig* 
n id ád  nkéiofiál s e  íe s ie n te ' to le ra n d o  
esto s  in ju stificad os atropello?» q u q  sól© 
ob ed ecen  a l  ab u so  in ad m isib le  dé la  
fueróza. Q u e  co n s ta , a i  m en o s,, 
g u sto  c o n  q u e Jís p a íla  v e  cdinq Pkduh  
los a le m an es  la  h o s p ita lid a d  q u e  I©» 
h em o s b rin d ad o.
D f  f A B DEí^UPERFOSFATOS .
Cc^al S ^ l  tíiiérm m\desemb9lsadé: 10M 9.Q0$M fraim$





QPí M  WMBJO* ^  u » i  I
FábricíStn^áelo, “  VALBMClArÁWOANTE, SE^ supéífí^í
Gapácidad a* próducci*n inual: 3QaO»aQQP
W « a  de prtferencia ri,Supfr!o,«. japaoa d ^
 ̂ .. .éafiábnc** ^
,^ ¡ A g tÁ D &  m  rM LM F 9N 9  í». 4-
I Surtido cafetas, confétl 
? * ñas, adornos salonespi^^VL—  
naldaSf> Objetos ^^para 'p
baratísimo También cqn’tóqiie 
vendedores. LA EXPORTAfí 
Miguelete, S.-ríYaléUííH*
I
© v i s o  d e  l a  C e m |p e u _  
d e l  G a s  a i  p ú a j
Lr Oompañlft del Gas pone «napiic ^  
de loB señores propietarios e útqnilinos 3e >
¡ en onyos pises b» oBoneatre» instaladas,;^’ 
propiedad-de cheba iOeiapañía, ne se de 
tender’ por la visita de personal age 
i que, con el pretexto de deeir
f operarios de la BsishlR, Sé preÉ®nttót''á;
\ tar y retirar tubos y naatarial de instalaeioñí 
i  gas.IÍQS que asi lo bagan, se les debéráVl 
I antes la eorrespondiante autorÍÉ;^éa|i,eÍál 
I pañia para poder idsntiSoar iB J^l^ona 
t  édtecr operarios de la misma.-r-Jiftí >1̂ 3
En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel, el cadáver cono-
E x p o r t a c i ó n  a  F r a p I
_  f ¿ 1 ¿ 1 cido propietario y ex coraérefapte de esta
Requeridos por el tenieaíe coronel |  plaza; don Eduardo Yéblnes Reyes; consti- 
ds intendencia, por orden de| Qeneral |  tû endp el acto qna
Gobernador militar de lá pláza, se péf«i 
sonaron en el despachó de dicha autó-̂  
ridad los obreros del puerto, poniéndo­
les en conocimiento la necesidad de 
enviar a la plaza de MeUlla .óiñófiehtá 
re£6S,para el suministro de los hospita­
les y tropas.
Los obreros aceedisfon a '^¿ctuir 
dicho embarque,a cbndicidn de que di­
chos trabajos fuesen custódiadóS por 
tropas del ejército, como tátnbléá que 
ei embarque fuese inspecciónado por 
una comisión dé obréis, accediende 
dichas autoridades militares a estás 
proposltíiohési ' £1 p a n
€omo recordarán los lectores, en 
reunión celebrada en la Alcaldía, los 
panaderos concedieron un plazo pf ra 
que se bascara una solución fneámina' 
da a que el preclp dc|pan #  experi­
mentara una nueva subida.
El término para expenderlo a 50 
céntimos expira hoy Domingo, y des* 
de mañana, en vista de no haberse lo­
grado ia solución deseada^ irolvera a 
fijarse el de 55 céntimoSi
Para évitar esto, el áléalde citó ano- 
che en su despacho al gremio dé pana 
deros. -  ■ ' ú _ r  ' '
etíba lu  descowpíadtt familia nuistro 
sentido pésame.
. .
Beailzaniio »« y1«1b d« boda, ylolwoa ayer 
de Granada,don Juan Martin Sáiictíéi, maes­
tro dé! Fateuó de A rtlH erla^^a  
su baila esposa defla Mercedes Mariínei.
99©
¿y núes
Ayer iu é  ditigido a los leflórei 
Bidente del Coniejo de 
díb^ o dé Haéienda el 
grama: ^
«ÁBOoiacíón. Q rém ití Criadozeá 
^ srádorei yinoÁ acude,a 
sándolé yehá^ehto  áisép pO^paiítlaí] 
por ó liséb ^ ;^  r ^ e ^ t e  
ffar á cónYénío obmerbiál éh ^  
d a ^  Eépaíia óó1||ló dÍíco m e^o  w  
n u &  tráioó, biquiéra 
compensaoipnf>. y ; r tí^ a lé  t ^ t d ^ n o  
recabe íítwrfíSk J kvíí;
^  ei
avntfaZwB* áe todas el*«s8* ®ef úblB Annadwas |e  broBses
traba
J^l ^ m id q  íorm ula al ^Ctoblernq las 
s ig f ie h tó  fntérbgácidne?: ¿Es Acierto 
que en Santa Isabel—capital dé Far- 
áando Póo-^se instruye sum aria con
B IÍUt o B*
G A t l A i - O - n í j l i ^  |-»|gnés» eptgrri* •«f9ÍÍ»r
.S O O s r U U l4 f i .g « n s r o s p « , .9 ^ ^ ^
éstos tina p&rte de oantidiia méipaal 
cuya e ^ p ^ 0 fd d | § |  aU|Orioej^pui^:^di; 
otro modo ooáoesiones que otorgó 
Francia no éldinzarián a  huestpi re-'
gidnv'̂ ':, '■■■
Sí Coñtauió QÓmsrdal no «e oélfbra 
proétó deflápareoérit totalttentefilgó- 
oid^ésportációA' 4inos kwn*
lum&üddsd tim bléb Yhlna dé 




t r a  m ips 4fargqntQS
ídelíb
T q r^ á , é® poó: résist^cia : ^
ídóítft"Fi
sivá h obedécer las órdenes dó 4ot'óri 
d a le s  éSpafióles? | l s  cierto i ádmibmq» 
que éxiSto ñn parte; dada  pqr el capis 
tán  de infantería dé m arina don R a­
i n ^  Fernández Torres,, en el cuql se 
depunda, que los ^UpoficialePs 
nes deí prim ero y segundó cá^pá*4®fi: 
te  le desobedecieron e b^stiltardñ, éin 
completo éstaáó de {einbrlágúéa? ¿Es 
cieirtó, asimismo, qüe el i^esiiifádd ao 
esé parte  lio íué  el castigo? los ulem a
. . . , . . .  I  nesindisciplinadós, sino qúése^trasla-!
A ntes éStuvierGU reunidos cop s ise - |  español y
fior Barranco los fábricafités dé'bariHas, |  se les quitó á m  cqmpatrio-
quienes expusisicn que no podíio  vei^ |  tak úfieétróé el mándb dk íás cÓMp̂ ^̂  
deríaé menos de 55 |íesstas los eieh I  fiíás dé mtérhadóis; 4lke se 
kilos y en fu  consecuencia el precio I  lósalemanés? ¿És ci^to,asím ism o, 'qué 
dél pan teníá qüe S^, !orzosam6RÍi, i l  i  el capitán t®t^ihano KíUnslen arrestó; a  
de 55 céntimes I  un cabo espaítoí; porque llegó con otn-.
Dos de dichos fabrÍeaQÍ*s cu su de- I  <̂o mnvLtos ta rdanza al scpíaienzo 
iTL«1 I  de la instrucción alem ana de Iq^ jindl.
sso de Hcgir a una fóifuñ.a ccncidado- |  oe«ac íntéi-jiados? ¿Es cierto que loa
I— — —
:r>¿®.i!'!ia:á?y m  ¿¿í im- ei«.'
T e a i p o  G a n i í a i i f
mam
:ÍE.-,Urt.iS i
; ; - ; f p j G ' : : ; G G r a
Caite
é a i a t e a é i < « t  ; é « « » « ^ ' ^ n Í P i
m
E H E R O
seo d® **?i®*' ^ i  genas intéirnados?, ¿P? ciertoJqué ÍQS |  buéupi o
ra, maMífestaros quo estaban dispues- |  ofidales éspaiio’es qében desfilar eq lás s con el
fnfi S ISS Oér(ÍÍQSS CÍU& -OCSSlO*” % vAVTÍcfad iÍa IrtC íri'tiár̂ nVin.cf ÚY ‘ná.Sd de Ü ra loo mattos a suffagarias pérdidas que ocasio- |  íé íísS é .d K S iá ií^ h ^  
liara a sus compañeros la venta de la |  páráaa aiémánv dar
gemé ya b*ttéji aú4nGiadói él^bí tlíel 
actual debutará cti el pritUeró áî ñtiéiéOB)̂  
celisees la gran̂  cempatist di Oftereta' ách 
pepülar waeitrcFéniMíu  ̂ ]
: Uíon «El gato montas* Si preieutará 
ueiable cícnqqjqui integra, 
ñía„ déseñtpefiande. ql ,p|pi8l . pridcjjpal ,qí 
renombradók.áritán.eáciér Re»
»adé cántahte qué'ha tbteuide géanáet y 
merébides triunfos éh cuantés éischáriit
séha pm8•tttadei'̂ í ..
Se trata de un artista que -a su Vez^^ -̂ 
tenté y bien timbrada, up© una ezquima 
escuela de canie^yJe qtie «i raro en los 
ante^eSfique él >uu grap aetqr. 
fin de que ta preiqnteQiéti adquie-
á i  r á B R i o A




Na BB n»edio rMwrié ai exteaBjeifaí' JSitá ©¿ía, eá MMaga,̂ Miwiiirny«
Semana 3."—Domingo 
Sanio® dé hoy.—San Fabián.
Skhtoé dte maflana.Santa liiés.'
Jubiléo para hoy.-* Ea San Juan>i3̂  
Pgyp Idom.
eTégaatéi a|itóáá*ir»a lea f «
BUS
meñcionaáa mcrcánoíañ 53 pesetas^
Ei alcalde pidió a los congregadoa 
d  compromiso de següir summtstraudo 
las haíiíias ul iodiesdo pr^lo dé i3  pe­
setas los 160 kilos*
En la entrevista spstenid^ por el al­
caide con el grem io-^  y
después de largo debate, lof prinieros, 
alegasfíqo qué a trueque dé éx|ier|m0n» 
tar grandes' bérjyk íotdulW h tó^ es, 
se comprometlgn, ^Jraado por el bien 
de Máísga y ^iciidkndo la qj^ica del 
alcñiGe, a conilnuat sütnM sM ñdo el 
pan iíamsdo de tsmilta paraíhmitdblas 
regacadoras establecidas por 
cipio. . V .7
En lás panaderías seguirá íigiéhdo el 
preció a 50 céntimoé fel kikr;?
ra los caracteres dé, acpptjíqiraientq, la ^
_____ __ ha las I  presa ha conseguido qcl ñiáSétró Pencua
voces de martdo y ' áprendier y  éñséfiir-1 que dirija él «st?áno de iü éiÍRVew.  ̂
—i-üf-iv íw*. |  $6 cémcritáJaVorablcracnté ^uc la cal­la tác tica  gérihañá7-¿BS ólértó que  ̂
oficiales «lases ai emanaé alternan  
en el servicio con lQaoficiales--^yifila^ 
españolas, conío si fueran conapquéh* 
tes de un mismo , fjército? ¿Es cierto 
que el «ápitán alemán señor j^rttm áñ 
actúa, corqo, ay p jan te  y  es quién da 
óMéríés a íós cápitanes y tenientes es­
pañoles? ¿Es cierto que cuándo uu ofi­
cial es amonestado o arrestado se re- _____ ^_____ ^_____ _____________
gistra  el parte  en la «K om andati^  y  |  formar pane de esta cempaflíá', adquisición 
aun se redacta por el propipséfior |  enextremé váliesa. " '
tman? ...... p- g»BHÉÉÉiRwiRaiiflP''é»waáwiwyiMri''wÉBwwa|Beî ^
‘ Pues qon'ser:taja péUágMda? lá'S p ié- E
nióoñ mueho, lo que S A M A R A  ' D i f i O f i l E R e i ñ
presa abra afiohe dé sillas de tertulia y de­
lanteras de parésb; a precios verdadera-̂  
mente ecenómiees, le que asegura máV el
M e . . . > ; i , •
Desde mañana • eMapqzareniea a publiear 
los nombres de íes señores abonf '
Consil
3Ai íówfiownés, óronomeire» y orow»KA»*oa*
J S o y s H a  d e | l S y R Í Í . Í . 0  R e!l‘in .p !P S Í Tf S*'
> ia * «  ■«• to
M 'Í:Í.A @ A
En el negociado correspondiente! 
gobierno civil se recibieron ayer 
cte?a;cqideutes del trabaje sufridos: 
■ebterqséigüiéfítes:’ " ^
Frahcisco VíUená Telle, Salvad#| 
táti" Lapíirí; Béfhalde Alba Valh^'” 
Redrí|ue!i Santos y Antonio^ 
ñtlftiuéz.
p i  Jgerttanó^ Ti®f® oputri® ^^.
casós reálhtóáte éscáiidáfost^V LÓé
j
n ^ ré S i A ^itóeJiio  
de inm unizarle contríiiláí fiólíré^ 
pasán ílá^vida-emeoiitplntAífÓ^
e m b rJag u g Z i y  ¿ é u b M tf
recibido .
te?, a lá auto’'iza,clóia;. ff
do subiisíeiidas
cioudcl ttlgo®n ¥  provincia de
* ü i^ s n s ^ i f i f l l í l i  I tra  sojgeíaiii». 4UC
** -  I  páfldlh^ íáqtiélló^páréce úií
Respondiendo %!e petición de la-tM arq  
do Opraercle,,ii; feflor/te^nliteo de E a c j^ a  
envié ayér tírde M sSificntií déspáénd: 
«Minteteb Éa^Ísw-b^r^lHÍénte
0o4i«rcio*.’i'; h  ‘i:\q vc?ní>̂ Z9 
«Recibí 8u telegrama fecha 17, selicl^Bdq
ithítecióR céi^rdteP dltfiíioi^héi^
Bienio no: pqder atepder^i iBOpetipiáiD per. . .  . . .  jp ipteiatójl^lj^^
contribución
, . * J ^  €*M V WJ. á.wUVi\/ LyU, |
Aitnau© con el ánimo Entristecido |  d e h ó t e á
todavía* por loé dolorosos saceiós pá-1 ctichil^.' Pará ellos todos Sos-viUunoB ’ 
sadoa, pónsmos 1$ lifülá^ (|ué áátocedé |  que
En él vapor correo de Melü 
ayer ,a Málaga Ies siguientes viajer 
■JSIpn-Ramón Guerrero, den C 
Oallard», d@n /Alfonso Sánchez,, 
fense Ramírez, don Joaquín O 
don Glaufii© Ramírez, den Franc 




rp a iT é s ito  • i i , * i á la a a i  C a lle  d e  é u a ir ie íe e , B f :
„  ■ A ' L H ó o f  l e ©  j e  » :  1 * . '..•té , ;  á l l . f
' jT i' ''í̂
n '¿Tí sí?, i  a fr; ;i>í í.j
coa la mayor Batláfadcíóiiv 
La noche Sé áeMizó trahquiia, sin 
qué suVgiáfá íá ihétíór álteíación déP 
orden.. ■
Lácoafíf.nza torna á los e8|dííiU8 y 
esto es síntóní'á préCiiréof qoî :'’'á Jür 
aciagp® ííí^s dé y zó-
zobrá'-dé'iá ééfó^ñp qm Ley únmlna, 
han de suceders-í- cauaa, y
pez. '' ■'
Nosotros iomci Im psiaierci c% 
sendo así, con arcli- ñt§ asheío, ppî  
amóf s  nuisfís quaiida patria cbipá* a 
¿  que adofamoB macho más quef sqi 
séfes da alma ruin que pr§Jéndsn adlun 
diearnoa en la pasada tragedia el pápjd 
do iductores.'' •. : -J
Los que t»! sfirman merecen aue?trq 
Bobersno desprecio. ; > n/
Prueba del resurgimíentQ de ía trap? 
quUidad pública, fué el quo los teatfpq 
y cines roañudarqn sus tereaq, cele­
brándose funciones en «Petit pajais», 
«Victoria Eugeni&4 
Hoy abríiá sus püertaé el 
Lara.
iiáii áílas mujérefe y luego laSrab^uAo- 
uan. Fégau álo&hQnibj:e.s, C5ig.l?»i 
animales. 
uuestra Md^Iga
bafáii. Ségúa éTosJos éspaflolés sqi 
las pebres gentes, merecedoras dril
;£ l
Rn lá óóraaí̂ a ééMíncr rieroflro"
«Ministro Estad* t  presidente,GámarR Co*
t e l « i - i o r « *  é i a f o a  ‘‘ í r ' I B f i *l l B a d  l o s  t i v a i e s  ____
Bt<; RóiU>4^ ( e t ^ p t o  5S.SÍ^8)
;ri fv -vTav
smqy pnefén éjfr 
.cW:
ayer 8u. jet 
; aé'qiíó ái 
tendrán prij 
cmreii-̂ ü̂rj
La s  ta i« if iié  dio éüliMfcóliKb
Prantíñ-éé’ ñ íf
néroMâ ;y íkm iÍ̂ - Jif¿íSíiiadiég¿'>: u ükí̂ s*:K
6on ésta conductái calQÚlé§f»®l 
gusito de;Ja cqionia peninsulaíí qué
reside: En yqno li^, iant^idafe^tíf^
tan de contétíiporánizáf y  atéritiar
iqn respuesta a las quejas de^..
rav, tradinUtida© por ía MmarR’fiRll^__
ate; «J xharilílhldqáhQeJif e l
coxt̂  áúe-?
vos éséáiadálDS, y si no ha Qcurrldó 
una catástrófé ha sido^por la ^césiv á  
prudendadé los ospafioles¿ A4fies, el 
adlrélo de:abandoiiari.aqaeV:,país obe- 
deeíáial peligFQ: dé Jñs: ̂ eMri^liiáJéoi a, 
a la lM d é  Ubws®.d.®il% proyonadpra 
insolencia alemana. El e’émento miji 
tar español es el más quejoso,, y  ŝe 
nosásegúra qúe.'érfmás déüñá;,ócq 
sión, ha queridu e'ey^r uná i|üé}a-fir
esa
«^íréitpr ,#énérál de^^óiftéréió 
déhtéOÓtiláira ^áíériBté. : '
tliáb éiapreiaR'^avféra$,^éif éinsplM 
d e^rdenea teipiinante* 4el^iB lb |i áilcfrá^  
flcp MwítfiRo,. aplicaran,,las tarltev^dé^Jq 
real orden dé 1* d« Bldérabré y deVpwérart 
iP 1ndeb!dan|éute ^CQb»dé, éíh pérjuicló de 
tes^áhcfonM^stablecñterbfl IRreél Órdeñde 
5,:Cteí,jC0)tírÍ|fit£í̂  ::í£; i..:
'̂.í.
H t g l i á ^ l o p m
■ o
l o i l é m
Para oír reclamaciones se 
expuestos al público, pér el tténq 
determina la ley:
En loa ayuntamientos fie. 
máfthar, Alíarnatejo, Estepoí^x 
El,Burgo, Arenas, Manílva, Rmpí 
nagaibón, Célar., Benalairív^a) 
bjique, lag listas fie ceñcejále|^ 
contribuyentes que tíe ’̂c^ Jt '̂é 
signar compromisarios pará ls;̂ ^
'á senadores. ■ '
El juez instructor de laCotfis 
Márirta d í esta capital cita a* ‘ 
íjue se eensiderca dueñas fit 
goiua halladas en, aguas de 
tripulación de les faluche|| 
«fian fra|iciscp*. «j
El del d|s,trite de la ¿^lanfe^j 
pitaV á Tebdoré Quiroga fáM f 
prestar declaración. ‘ "
ana .biblioteca, o estante, 
mensipnes, paralibres.
En esta Admiñístrádón ti|fé^
'^ jm
T e a M M M ll IIIIIIIII ,.'. I |lj 11T ., i., .Bg-HWggB. H, r . y | ¡ q |^ —
-í ' <•' V ' i- ■ vi
.Cura él estómago e liifestinoi 
Estoi^acái dé Sálz de Carlbá.
teatro
- ía respetable sefierrdoflá Atnaifá del 
«itin de Leal, ha *ldP pedida la raaióP 
ino, VíUQ*. ■íJstíngüida «eftorita GpnchaFino.
F r lc u lS 'S t ó p l lo
La boda se celebrará en laprlniefa q»iflce« 
na del més de Febrero lúóziffleí
Se encuentra enfef irao, auiíqoadado, nuestro estimado aidlgp donJptwn m
mo§ pára Bóáséguir^ íiciétíciá'y 
darse a la Península, enejados p ^  lá 
idédiatizá^éü á qde éfetári^óatetidós,. 
i í i^ á  códí^endem es tíosotNS qué- lá; 
iM acíóñ  déi Goberpádóh^ ide > aquéllas 
pósésiónes es? de lo más efif iá l  y  hágta 
nos ex p licam o s^  vpatfiótU?® éñílpffi^ 
de eyitarr- rozaduras que pudieran mo- 
iiv á r  sdrióé" incidentes diplomáticos, 
í^éfo eá que pPf án á ló ^S  'eóñSidie^a- 
cióhes dé ' nuestros;itftobiernobles ale* 
manes viéneh abusando, basta UmUi^ 
inéoncobibleSi 5® noSi ferata como a un
dado, nuestro esiiraaaoBJw*® b hundidoi? sin restsétó 'a^cobar Casquete., Interventor de la Tabacalf i  ñoneados o hu^ sm r e s a ló  a j
ra en esta proviacifl. JñUéStró paueliófi. " 1Deseárnosle alivió Inmediato, »  Para un solo caso en.que la agregpji<̂ 5
S ' “ i »  pudiera ̂ Jusdficarse"- l̂o qu^^.d^qt*
Víctlina d l« ”i«ÍI enfermedad,
ensata capitel,el-íMí fté  í»  slitepacatro ldocon  v e rw e .f4
L a m e j f ^  
p « N i e l  .
U m a g i í .  
L a ^ n t e m ^
diaotlFipiir
I n ^ l ib l e
ifiiíW fir '
W ,ffV W S íÍ
S e lic ^ o M
p a ñ o  l a-  rit>i ‘ ■




Prést^iíies' afesVtteaWas ál é p or  
qieufó ¡deJntéríé ktkiikA ■ ■ -' ^
' '  ^ 3 ^  fisin^lóiáimlézte, Eaee a los 
fintasistsM^
nas^ próBtaambs ̂ Wíi*|étá,^Có íie^mbol- 
sablés p ó r , ̂ u a J i í ^ f e  f e
m anera qué el capital róeibidé quó^®
..... ■: Í :
Jp á fá f tó á s  U h teééien tefiy  d ir ig ir s e  al¿ 
■ re p rese n tam te  em M á la g a  "y 4U p íeV iú -
M a rq u é s p á m e r o  7, M tire -
' ¿^übif el -preció.'* ¿Variar e Jidj 
e! dilema en que per el alza dé'* 
ra’ materias se encuentraii Ios; í,
La Perfumería Flora.ia.ne bfi 
y fiel a su principie, jcteborlcíj^^ 
^íiblqJ<ibón Flerei de}, C q m u % ^  
tiendo con ¿i pdbHce él sacn^lO if^
lá pastilla graéde ypesetás 0*35' la j  
^^qúeñfi. LfS'demás creaciones rlerr 
Campo no sufren pot ^ e ív  qh«ar^ 
su precio. ?
s a e le . ^ i,
mm
f
p é g l m e n .
DBFOSire^lN MALAGA
__ |>£;¥5 ■ -f~%WŜ mWWñ
.u, m  A B :
Sb v^de MLÍ
' (Mu»? lE
F w m fin d »  J la i lp f i i i iw
m M q n Í k i * n ^ M A J L t í M 9 k  
íT Henrunientas fie todas elasea. ,
VeBtolPBoa, BóveRdóR LetMidtf Batfadafie.ióM-S
Ir̂ lgr J0‘2b.̂
^  zlbe'ur állbnto qnú
>MdÍiÍif#pbrVBtotrfie-4  ̂ - 5I BAfiaRltê ilMRtiÉWpAI. .
réP o e  GwdRlaí»¿
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EL. P O Í » U ! £ ^
ij Ailcaaté,—Á causa áe ía carestía de 
<tai subsUtenciás han ocüftido desórde­
n e s  fe aaenihos.
J  Los guardias fuSfon apedreados.
5 Sooarpn Algunos dispstros, d̂ n̂ do la 
'̂ •¿oiicía varias cargas. ■■.;• ■ ■ ■ . j
1^8 tucbil yolcaroa ua íraiiyía. . ;
Los mueíí68 íueron asaltados, que- ; 
^ando páraüzado el trabajo, í
Disíiwtas mercaaoías fueron arroja- 5 
das al mar. - - « |
Para hoy hay anuncliíida una mani- | 
festaífión. /   ̂  ̂ I
P e d i d a s  d e  p i^ e w is i to
reproduzcan lós aüéoaos dé ^eiíi^llglt; 
tervenga el elemento—mascalmo^ esta I
I í" "  , | |  -L a  G r a n j a
I í; El reyinarchó a L | OfíDja.
I y M o ta  á e  E s t a d o
i % En el minister io de Estado nos laciii 
: tan ia siguiente nota:
1 ¿«Catfce de fundamento la noticia;
’ jtoblica-^a por «¿aéíicetfe de Colonia»,  ̂ _______
liferentea.qne los oficiales ©.«pañoles ] bernacióa acerca ds ios ruiiioree dr
{ se publicará una disposición reac 
I tiendo en las filas del ejército a fi 
r  sargentos,brigadas y suboficiales iic(
I ciados recientemente por pertenecéis 
I ia Junta de defensa de las clases 
tropa,
S o b r o  051 p l a s t e
Preguntado d  Subsecretario de Gül
ifce prestan servicio en el Mediterrá 
!¿o, a í^oídode ios baque ̂ íiospííale?, 
ifayan declarado que las tropas que 
éón dudan ios citados buques gozaban
t  perfecta salud, aunque se suponga e padecen fiebres.
¡. Todas las noticias—añade—que fie-
lados sobre el plante de e&ía m&& 
realizado por ios recíusos Se !a cát 
Modelo, dijo qiie parece haberse nd 
do álgíin malestar eníre la pobla 
penái, reforzándose ]á vigilancia 
tilia isección de gustdiaa de Segurí 
„ En opinión dei señor Pie© esta ,
el Qc>bierno son garantía ds | ttjiu ©qj^ión .puyamente sccidental,;-
e en ninguno ó? ios buques hospita- 1  la qpe po qpĵ cedíŝ  ipigprtancia, asegií-
donde pipían seíViclo ofieiaíeŝ ; dé 
^  0 ®̂®' [P e ro
I  'P r a o i i r a n d ®  e a r te M -
¡a i^ íáííj^^ '^’' ' ■ ^4 I  Don Luis SÜvela cumplimentó al rey
no d im i te  e l
iifffff-
aaiarŝ ab̂ ̂  kH lif in
.Q *áp«F M sp  a S i l f
iMas subsistencias, temién.ose que^oca^
1,;::;y : ;■ ?s v ¿
I jtado élj^an en las tanbnas, las mujeres
Nrioi^síá
tíi
adoie cuenta dê  la labor que renlíza 
frente delá Comisaria de Abastecl- 
ienfos.
Al salir d^pálat^d dijo a Ip8 perio- 
iistas que hábíá rfcoísi^ ias estacio- 
es ferrovia|ias, dó|idé as iaoáutóy de 
astaníc cantidad de carbón, áñadiéíido 
ue los traáspoftea pof la iíaéá del 
Ofíe SOR déficléntísimof, a causa
En el Coísgreao se ba.com|ptado ca*; 
íufosamente, haciéndose apredáciohes 
para todos ios güitos, la actitud del go-"'y
beroadot de Aiálsĝ » 
p?esentad9 la dlmtdó» dfi cargo.
Una pirestigidsá personálídsd política 
decía Ppibletpo,a9lo, ;
renuncia déi cif^o; ípnoic îíapo  ̂ pfia-y 
diendo que eú vista fie 4bé señor
Luego recorrió diferentes habitacio­
nes de palacio.
Después estuvo en la Colegiati,exa- 
minando varios cuadros, tapices y ©bje­
tos artísticos fáívados del mego.
El rey feliciió a las autofidadea y a! 
vecindario por ios trabajos que rotiiza- 
ron eit ía extinción del incendio.
Por=da tade viíifó ia fábrica do eristal, 
dando al pottero que se fracturó una 
pierna cuando ocurrió la catástrofei 
una csRíidad. ' ;
A lás seis de la tarde regresó don 
Alfonso a Madrid, siendo despedido por 
los habitantes.
L a s  ¥ Í€ ; t ia s a 8  d sS  l i a m b r #
El subsecretario de Gpbefnáctón ha 
facilitado g la prensa.uhá pota oficiosa 
f- diciendo que eá^MiCanté tá güáráia ef* 
f  vil fué agredida por el paisanaje. 
J4>|ciyiIo8^  los
voítdádif maíWS^i í 
(- Otro hombre y una mujer resuita- 
ion heridos.
I .  | b « | ^  . t ó p a g t  :■
É m p  H^pfine^ñnkri^ano
Suserlpolén obligatoria
El Ayuntamiento de Cortina d*Arn- 
pezzo ha sido obligado, después de la 
ocupación austfiacs, a suscribir el em­
préstito de guerra enemigo con ooro- 
nas 806.000.
T {^
nlne declaran que la ruptura coj loa 
imperios centrales no ea una coba te­
mible, pues íüs soldados a'íemanea eu 
el frente ruso no tienaa muchas ganaa 
de batirse.
La guerra se translormará, pues, ea
Seballones | uM sencilla guerra de poMcioacs, que
-Fraé^oá
I - ® aumentad ia^cóíhpi^^ deí Mediodía I a/^afeó lo cdífildíé éh éstós ca- 
|u  intensidad^ péifd"qüé á pesar de las |  ha bogado 
, .cerrar.-  ̂ - . r - x  1  - I lircudirémiÉiS|áSiftiíada:’í>^  ̂ -
II <€lm®fí^do! iiiSfeáv^aafieeídoí . sfotán-̂  I esto a toda cosía. 
gSdpstqíte I i  Tfioib^éñ el sáfior Acalá Zamora re-
bordó ia* estacione?, p.ar| vfr el Caíjbóá
^ue llegara y la calidad dé! combus? 
tibie.
iljtimehtado tj®^^aÍS.
“ p i t t |8 l»68 i¡3íí1í».E
Ko«a.-¿^rupojp 
#lo8 inercadoSi^s 
tó&lóá̂ ' necíaitab! En el áitimo balancé
"El mercado de 8áh 
visto casi desierto, por mq ífiiqnciî ^̂  
fqs r yenMqré?
mor; de quQ las mu jeri» ¿é&afreMtaseá 
lasyeircáhéiaé. >
tiíuya ai marqués de ABgalc, que tam­
bién está éfiiiado a su pofiiica, mps- 
trándóse ei mih de la Oqerfa prc- 
I jpídp a-- accédéf ú . im  . desloa ' dé :SU8 
■ Compañeros de Gabinete.
v̂' ■ ;
Éh él expresó de Andaíúcfa ha mar­
chado a Sevilla, desderáonde se dirigirá 
e Gtr̂  ̂pobiationes 4e la P¥*
qpntiñuar |u  labor propagandista, el 
s í í n p f 4 4;
' ■ 4 ,T b « P ¿lá ' l* p l é to
Él marqués de Álhtíccmaá estuvo es-
lesfi^o ' ■
Cor asistencia dei ministro de la
guerra, vários generai^s, jefes y Ofic^- s, se celebró i  las once dq 
entierro de l
- , A V, - ■  , . . ^ 1  aerpdfonW;-^ .
BsícelQna.^i|^;4a!sáe.co^^v,,#i p  4iips f é r e t r o s W “ |  ca'áLd^axaBjá
Áudienciáí l^'/visíarde ia caúsalas-^  ' /  |  eí señor Qárda Prieto recibió esta
iar<íi^n la Pr^i^Méhc^ a ComWh 
dé tutíviOiCiíítoreé', présiáidós^brfeíée- 
* ñor .Zülue.% , qugJüé a
ron toaos ios pnCiáles y i  ygmejifege arbiketipor d  Gobierno me- 
& -tiósde-iraií^oEtey-fiíCiiidadeS'Cp^^
f  L a  liS®aiaata©i®M |  exporíadén de los caldos españoles.I Él f£ íf f ife a i^ s® jii3 ^  éo t '  ':E r |4̂ d d  ■^bisoio promctió^-a ía
Invista (Él ql?3a%üfio?.;ca|;boneip8S.e,:PÍe-cóinísión'-poneiv
SlilConGejMeé de dicha locaHd̂ adiViŝ ^̂  ̂ ligan a^^etíd^ir^ópdibusdfeíei Sé ptdLÓ-! séatjied^^
al gobernador para máfaiféstarle que si I ne inCapísíse dé4óa éáíabllcinsléñtoé, y |  de íáR rámá de la riqueza
la tasaíípara el arrez;impuesta por la |  pedir mlnUpoM^ soldados
Junta de Subsistencias s%uía en vigor |  para (Jiiie dé^i^chiu ál público
n t e r i o f . , , , ^  
Améftízabie 
, Carpetas
Baaco H. Ámericaao .
» de España . . 
Compafiia A. Tabacos 
f Acciones Azucarera .
; I » Preferentes.
» OrdiHarias. 
©bügacioEes Azucarera 
B ,li Río W a  . . .
Mexicano. . . 
6,Chite . . . . .
B; Es^ñpi Chile . . 
Hipotecario 4 p. lOC 
i  i» » 5p.l06
A E  C. Norte España 
















A pesar de las medidas ierroiistas 
austíiacas, han sido numerosos, ültl- 
rnamente, los patrióticos conatos de re­
belión en las regiones invadidas.
Ofreolendo albergiso
Con motivo de las licencias inverna­
les concedidas a los combatientes, dis- 
pútanse Í03 patdcaiares el albergue de 
los soldados euyas familias viven en 
las reglones invadidas.
Suiza ó Italia
. Algiiná pteaiia eneihiga apunta que 
SuízaquiereTá yaítélfiĥ ^̂  es inútil 
pretender con ridículea sistemas el en- 
|qyj^pjy¿j?a|o, djs jas bueaa| leíacíon^  ̂ , 
lüi^-fialfenasf '
Pi^eaentaolón de oa>edenoiaIes
i Éi&ár^ü^a áé Y llSs^a, éi#ajs^ 
a chica del Vaticano, ha pre- 
éetiáaíf fus Credenciales ai Papa,, prp- 
juíRóiáMosé ó<íh esté mófívó díscürsós
cMc^íajímos^
; Déspúóí jpaéó e! represeaíahte espa­
ñol; a las habitacídneh privadas del 
jpóntífícei convérsándo con él

















to áé ineujpabílf.dadvStondo.puealP ¿eL
5 ¿(procesado intnédieísmerúe,en, libertad.
..........
ifencia.—Mtl vechióS: del puebla 
ar de Rivéfh Scómpañadoa del alcalde y
perseniai de la émbájade. 
f Sfiguidárasnte campiímenté al se- 
Cfétátiq de Estado de! V^ticanp.
¿ Contiáaáa cop gran éxito laf sus- 
piipcipaós para ei épipí^stk^ dé gúe- 
rr§̂  íááúlúradas bajo los mejores aus- 
jpiCios y que aseguran espléndidos fé- 
sultados.
Todas k s  banets, los industriales, 
ÓápiíaüStas y coinercíaiiíes han tespím-  ̂
dfeo al llamaiaientOi del minlsífo dei 
Tesoro, con indecible entusiasmo.
: Las principales sociedades siderúf- 
igicas y de navegaGíóá han suscrito 
varios naiüones.
f ;Ssto demuestra que la vohm íad^l 
4)ais es unáRime en participar por to-  ̂
dos ios medios en la obra de defensa 
bacioiila! que ha dó llevar a la viotoria.
;.4
Rusia puede emprender.
Será necesario reemplazar eí ejército 
actual por unejérdío de voluntario?, 
dos veces menos numeroso, perrv n áíi 
disciplinado y más fácil de aprovisio­
nar.
Será necesario moviazar a los obre­
ros empleados en las iadaslrlas ¿Le 
guaira y ufiji^srlps 6*̂  íé raorgaiiizís;- 
clón de transportes.
Ep los centros maxicaaíigtas se tema 
las consecuencias dei hambre en Poko-
Éfa.4P.,( .. z; El núüii|r(x (Jé bocas que aíimema? 
^umsiaía cada dí8> desíje el Sde Eaeso 
piñgfia RpioviifionamieRio ha llegado a 
Fefrógeádo, puéa la nieve detiene ios 
trenea;, , . ,  „
En Ipdaé paites de Eusia jos campe­
sinos se niegan a entrf gar tdgo al Ga^ 
bíerúo fflsxhuaikíé, qúe ya no tiene 
diiiíeto para pakar.Ultrapk presó»íá pomo óQadlcion de 
ía entrega, ia reunión regular de ía 
Gonstfíuyeftték
Kaewa csaerpa
Sé va a formar un nuevo cuerpo da 
reservlsijas da obreros de coasíruedo" 
Piss navales. .
Ésta euarpo se compend-rá da m.ás 
de 250.000 obreros, que esít&rán a ;j 
(iispogiclón del Gobietno para ejecií- 
íat él pkn de construcciones navatt.á 
proyectadas.
Sé cree que dentro dé cuatro o dneo 




(t4por mucho tiempo,se verían precfsadoB 
dje dedicar ios campos destinados hoy 
ll^líozaies a oíros (suítivos mái remu-
neradores. , ; ' ‘ ‘ 444,44^
P ^ sd ie n d é  .
Valencia.—Comanioa el alcaide de 
Camporrobios que la situación del ve- | 
cmdario se hace insostenible pqr la j 
carestía de los artículos né- |
cesidad y pide a! gobernador^el'. envío 
de socorros con que atender aios más 
necesitados ,,
®8 d¿V®IP
Zaragoza.— Ffa"̂ Íiljé̂ do el cadjv«r 
deinbispo de JIuesca señor Jlapervm.
Le acompañaban comisiiaaes de 
Haéíca y Tauste. s
En la Iglesia de §ap Cayetano é£ 
labraron honras fúnebres en sufrsgio 
dei aimidel finido«
£icuerp(r recibirá sepultura en f  aus-̂  
te, BU pueblo nataL  ̂c ’
;i9 u 8 a * te  d e  u n  to s o n ro  
; Saniúcar.—En una finca de «ampo 
próxima a esta población ha  ̂falleckió 
liJ^tiguo matador de toros, . Herifió- 
;Sil|a. .4'
D e f u n c i ó n
Barcelona. — Ha fallecido él padre 
Alfonso Qasefl, decano de los párrocos 
bércelonetes. ' ^
■ ¿]:'ntaba 83 años de edad.
A niédiá'''iúóché;i?é'-^é8é ef̂ sfeñor 
í?SlIvelaen la Estación dei Mediodía, y 
; requisó los ;tqu^!és, «3̂ ^  Con
1.800 toneladas de cárfaé 
dulSblnóhllSrahTimid^
£1 comisario de subsiste 
conq^ado para retira^  
vislmb, y caso ooairatió 
del combustible  ̂ "
.  -
Los navieros bk^cordado tláfepor 
íí8r por su cueñía 300.000 foneladds 
Ííigo argentino que se vendet a a precicí̂  
prudencial, sobre muelle, por ia Goffii- 
saria de Subsistencias, para regular su 
distribución.
M up tugsa  / ■ . -  
Se confirma que ha quedado roíala 
alianza monárquica para luchar en las
nacioíjal,,.. ..
Ú ^éiáÚ &  r \
Eí señor Oimeúo ha fiímaño un cró- 
f úlíó obras de rsparsción
 ̂ en el aísénai d© C&ríagená.
S ^ l td ln  d «  f u e r z a s  
Esta tarde h»n salid© de Madiríd con 
'’éñfléél^^óíte néliélté‘fá^ if^ d e i
’ filo%ÍB,Á9|. :r.Í̂ j|pÓB'
jeteiiie ál reciente eñvio de üh navio 
|de -JCponés pas^- !á lifóteccuón
|l|;de ios áúbdiíQs a!ia4ps,,.qn-cprnunlGEdo fofickl >xpiill"1|ú i  éî  japóá no, ab^gó I:en ínOiio áfguno la intenclóñ dé e]ér- 
4éér prélíóit á '^ n a  sobre Rusia; Sino 
áVtrÉójpé|P«oIéiió«'|:'':qué 3Óíameliíé'“'ipreléhde' psoíégér 3á8„ 
 ̂ L o a . ^ o o S ^ o í  ofjciálik'tp ÍM^as y Jas promedadeg, mientras íi|jé  
Sifiéaolón^atfirina en k s  píos áíiá^cjs luChéi ^
vf^nfiOí^íro hQí̂ ae : ’ f gúí4 chctpo de desembarco. " 4
Lo8 franceseskkh Ito -a íi^ e  lainrícfiéra dé Calocn^e l?whiPadé3 enviad̂ ^
«»o seenftSenden
?! í peneíi^ jprotü^atrifih^ las posició-
"-nesalemanas.
También han íeaífead<5 Io3 Ing eses, 
L coa é¿ío, una incursión a! norte de Sea 
, Óuiotm.
Btt' Italia haa sido rechazados lóf
Personas que s© tieaen por bien In- ^
' f̂ormadas aseguraban que este moví- % 
miento de faerzas ,^óbedecC a previsio­
nes tíel Gobierno, caso de que íkgué a
eskilar ta huelga gcnerai q^e está - - ^ , .4 «...«}««anunciada ' i pfisionero?, enhe ehes dos oficíales, y
fl@i i&fiuiuu ep el ceyô po ruinyrcst)^ muer-K.uSP@||a o®I, eH iiip u  I  como 781*128 amstral^ doras,
ta  rem» recibió esta tarde en audjen- % ggo f^sUes y otro importante n aterP  
I Cía a don Manuel í'LkmftS, eofoncl, del *«¿0 guerrá-
I reĝ iffiiento de - Victoria Eugenia,, del  ̂ qgn demás sectores de los distittr
? Ls3 negociaciocea de Brest-titow^ík
han contínriádQ el Maríes.
4 Los delegados de las potencias cen-
tu,z _______ _ j írales declararon que no íes es po^i-
sueífo-alemanes, que inteataroTLarroiár t  b'e aceptar las proposiciones rusas, í 
' a7as tropa$ áé Dsaz do íes posiciones |  íneíidás por escrjíq a In conferencia, 
tomadas el 01^14, íif’pdo n^fhof 119 I aunque confien en que habrá medips
de iíeglir a¡ un acuerdo,
Mr. Éalnmanh, én nombre de los de-
Todo estos írab&jsdorGS estarán ex­
ceptuados del servido milita?.
SaicarecStsiSBiito y
Asegúrase que la delegación alema­
na quo actúa em Brest-Litowáki hape-' 
dido a los comisarios deí paí blo que r o
.sé opongan al -regreso -a Al.amMilsi d3 ir: 
■ex-Czarina.y yai  ̂ miemibros m&$ m ; 
súíállUil.^
.. Tambiéil ;ae. ha rumoreado que tü 
4h r^ e  se varita cáiisa iostmida contra 
ei 'éxdDzáT Nícíoíás y laitnpeíia! farsi  ̂
lia.
B© T © isiii
La actStod dísl Jspésa
■ ■•£!'acorazado anierlcaR0__«Brocklysi»,- 
enai^olaií.dó el pabenón- dé* almírsnts 
N. knightj ha zarpado de Yoksha^ím 
coa rumbo a Víadivostock, asompa- 
ñadó de ufi acorazado japonés y un cru- 
geero iagléSi
Freguntáda una parsosaUdad dol 
miñistferio de ia Guerra, ha decáaraúo 
que él Japón, en vista de su posición 
íj particular en d  Extremo Oriente, no 
v̂ eía niaguna necesidad de pedir 
acíuaiiíiad la coopergeiófl 
dos.
Poî  ?o íarito no se enviarán tropas 




coroné 1*« b- ¡  Íosh íu te»posesa libado t
n ró x S - r e u S n e í  Bof ladrcunlop- i  '*'*»-!>«■■» |  teluctó ordinaria doami'erlapróxifficS elección^ por la circuBsc p « ronsiltiiven eleamoo de eala. I ni «íntétfñ 0is Ta Giieri'á'ítfí 1
rás que
ción de Madrid, laborando cada cual 
por su candidatura.
O a n d id © t© s  s n a u s ^ l s t a s
Los maurisías presantaran cuatio 
candidatos, que son los señores Maura 
(don Gabriel), Qoicoechea, Vitorica y 
el insigne dramaturgo don Jacinto Be- 
navente, per© dicen qpe éste se ha he-
F  S f A o m e
das que constituyen el equipo de gala. |  pj isiinigtjt;o;de la Guerra ríe lós Esta- 
El jefe dió gracia? a doña Ví^íoríá |  dós Uníaos ha declarado* que ios aû *; 
por haberse dignado a aceptar el cargo |  triacos están retirando dei frenite lía*
liana y del frente ruso bateiiss pesadas 
y dlv&lonés, envíáñdolés al frente óc- 
Cídehtái piara ayudaí a ía ófensivá Mle- 
macá. i
Los Estados Upi<ÍQa.,bao íla)rnatí|r, a 
fiias cfcro,r^O.p0T 
sfiémaiias
Viajeros proc<idei]̂ ŝ¡ de 4 ic|cánla 
llegadoa a cóñfifaian que j | i
atitoridades lailiil̂ Tes! de, dicho páíá 
encuefRÍían d»fkuUadeS ^
transporte de tropas dí̂ l frento o^
> Éa B irlía 5« ^  sabBo que las tro,̂  
pas que han eftjadp jtaucho 
el freníp ruso están muy deEmoiáliz i-
conferido.
S i i f i t i t i l c i é i i
Para sushtqir a! señor Menéndcz 
PaílaLéa,quc coa^o (S ''abidoje mega a 
presensar su camijdatara por. Madrid, 
las izquieíSes se p ilo n en  nombfur al
ZSSii
Por V 
i muid > 
las em 
jos d- h
lo íio sé atreven a tiaaladarlas 
a’ fie. t̂e'’QCcideivaí» Y
ta^rde^
Parlamento. |  cífcülo. dd partido conversando cím
de que el señor Benavente no |  sus’ amigós sobre ía cueétja^
qñiéfa* presentarse candidato, se indi-1 electoral. '
19-Í818  ̂ ^  can vaiiosnombres para cuorír &u va- |  S M O e a o s  e n  á U & m n U
í |U e  d i c e  e l  l® Peah^® *^^T  Loioandi'KtoS'/nauíftíQaquesep.fe-f ^
marqués de Alhucemas, ha L sentan en tóda España, ó**cieüden a » pí ramor de fiaberce dcüdtí n
lés periodista., mamfe'.ió que en *rcmta y dos  ̂vl?ü«<y f « Aiipanve, c^ferjén-
celona todas las fábricas han traba-£ L©ril®©wx-  ̂ dose ue co|!fitqit.ciCm cnü ^
« irendoen ífe»  mucha, «ule- ^  capcruüo ei ¡vñot Ls-1 E n  t e  P r & s td a w e i a
es,  ̂  ̂ ó Mcuaii.-v *' % comwón ár < ous^ji los
m  % (?all  ̂ ntírmalidad, nmándose *^oux ' feríocam es del nOíte c ,í=facnqs*’> céta j
^  cíe^iixeim doa la falta d€í8lgUR0S ¡ic noche con c 1 narqué:* de Aihucernas |
wflCi^S. Cííílgreso j>e comcUtab^ ^u-  ̂ Tanibíén coRfctenció ri u^íma jlofa |
Por la noche esíadó un petardo,  ̂sí^*" tvjjíĝ aio eUî u®iCio deX^u^^gá gen̂ ?- j Pré^ídbéte don P^hib" |
. I ral para el Limes , I diciéndose qwe ía '^ íiev '^a lâ  I
un bando sobre ta-  ̂ ge decía que és^a Sê á en íJn príí cf |  ¿Ljcado n^co^ la huelga 1
Sái^»reS^dofte tie' los propieíario«á pío parcial, eon objeto de evitar altera- ¿ -.1 ««0 m  avecina. I
^  Uén del orden, haciéndose general en̂  v B * ^  ™ . I
 ̂ w í  difijendo el Prc- vispáas de las elecciones. 4 « l  t - , w  íteii.,nn« toa hw¿‘o*
sfaente-se trabaja poco,-ab?ieiidoma j ^ En k s  oficiáles rana opll- /  rqu en lo<?
solo swpusti% sj?.siw  asi hdnietc'o « 9*POy®e*« “ ® „> J « « ^ 0, couhámíosB ea cosjutar fa ,1- í 4p M-*®j®»
m  píüvUionalmemeén traba- 
rnicadé».'
G«missiíoado
t !» noche, VÍV&8 acciones de 
añfV u  to Í3 Críimp^gnt, f?|{óf> de
Aubrribs y en ?a derecha dr» Mesa...
Tt¿ jquihdítd en ei resto dei frqite
É e  É© m i9
legadíSŝ  de las potencias centrales, de­
claró lo siguiente:
«Eli lo relativo a los territorios ocu­
pados, DO queremos anexiones, tampo- 
Cci queremos imponer la forma de Es­
tado á los territorios ocupados.
' Pero debemos insistir, mirando a lo 
venidero, en que debe concretarse la 
constitución definitiva de estos íernto- 
riós, ' tanto por ei interés de ios nabi- 
tantes como por el de las potencias 
céntrale*,y nMüralmeiite con la coope­
ración de ellas.
Contestaelón
DiCen de Vierta que ei conde Czor-í 
nia contestará en breve al mensaje de 
Wikoq. - Bi^^iublos ■
Ayer aumentaíOrt en Vieiiá los dis­
turbios, apsdreáiídose los escaparates 
(k las bénd^s e iépidLstío la chcula- 
móB de tranvías.
Pígistráronse bastarttes choques en­
tre IpS manífesíunt-.. y la pohcia,
- Hacígas
DiC5 >"i prensa ..ugínc.c  ̂ que hucl- 
10 i 00 oütero'S de ías fábri-̂ â  áé 
focomotofi»  ̂ y muncivínt^ egH*¿ndo
otí-a* en ppbííiciojiiS.
- . Mm  .
Lbs n©gí>cliiíolo»fiea cm llkí^aato
 ̂ L  ̂o*^cma de corresooíiaencia vkae 
uaan«i recibido e» íctcgíama. s,’guun-i 
te doBrest LitOÂ ik 
A c UM rit k  irdini'o-dción ds Pze® -f 
nvcrslciora ĉ oníidenufe! pro-
d\% 12 de Enero
La pobiacíód ipfê Qrttk .tféj^quüg as­
pecto. , ,
En Valencia reina tranquiBditU^
V i i s l l m
-1^ stíior García PrietdTecíbi^íat vi
señores Mariidany, ACvara* |  
ao y iqmiatro de Hadendá, conferen­
ciando con ellos sobre el seguro de 
gaerfá.
Eiii Jk ib d p n sM S lé i»
mismo,  ̂ „
tuaciórt, pues s© reconote que no, m  ̂
estos «ucefios los el®’
tandq un 
toneladas,
tonelaje bruto de 29,1.875; 
y han saudo 299 buques de
El Director geneíal eje Comunicficip
nes ha presentad© ai 2 tpTvienen en i a » «-cbvo «vo » lujiŝ ciM o j. - --  ^ ,
cienda el proyecto de presupa^to, |  ^  ̂ izquierda, sino losobre»* I  todas las nacionalidad^*, d* d» tupqlp-
asegurándosequeeasodenoaprobár- |  ,e bruto total de tonel«.das,
selo íntegro,presentaría ía dimisión con «  e l  s»eií I  sin tener en cuenta los barcos de pes-
caiácter irrevocable. c - ^ ® ”  M . u a - t,« 8 ¿a V éle pequeño tonelaie.
A lo que parece, el señor Veniosa V LaOranja —Un vioientohuiecáa ha |  ^  pérdidas de tós barcos italianos
^ ....... .. ‘ -  telegráficas y te- i  mares han M o  dé dos
yaQüreade W  de l b|0 tofid3da|| uñ 
y mT#ér(i p i M  
l i lo s
I i^ebajaráde la totalidad del presupues- |  deetr(5zedo las ,
i to 700 000 peseta. |  íéfdnléSg, quedando, este rcM sitio
 ̂ V’ ' esm  s,, comunicado con Maojíd. . ¡ ̂, S ssi © fe c t©  ^ Jas L2 y ¿0 minutos Üegó el rey,
, , f  Bs qaeíkdosirt efecto ei trnsiado áe K lec^bido por ti Admíinstradí^
Pregi^tjdó" el ministro de la Gober- f ios fórtcion^rios de Correoe, mediua ^g| Q^íijskonlo y ios lefes y ofíciñ 
nación respecto a los rumores de buel-  ̂qqg ttofíydi ̂  d|?gqstp de ía Junta de :
defensa del citado Cuerpo. ^  Bon- Aifonfe© estuvo sen 4a Casa de
t  Caiié¿igo| áp)íéci^nd(> íbs destrozos
m ii t
ga general que circuian, dijo*̂
De ese asunto qo fiay nada  ̂nqévOh 
xa s^en  que'Éó qtf? «8 pr«p«r#e| 
intenGonadam^itf^
c> c o i . . . . . . . . .    ̂ r  -
Durante la semana que teímlfto ei |  con toá títícgadós ukfámános
ñer  a media ROche, e r t r a - d o m i c i l i o  partl- 
ífeHanos 294 bateos f- ¿
Da?ó hora y media y 'én día íonia- 
ronparte íps dói^
L% con varsactóa coa d y j‘6 á un aq üér- 
do de principio sobre las relácionés 
políticas dpi porvenir de las poteaplaé 
cehlÉáiés y Ükraniá. Mañarta deben 
proseguir láá' Ciohversaciones cónfíden- 
cia- les sobre los asuntos eCbríóí^icos, 
Sé éspéfa "éí tétraino de puntos preU-¿ 
íniMes y cbñfidenciálés relativos a’laf 
qu^iioiies de priGCipio, prQGédf| 
 ̂ectoncés »1 exájme  ̂ eii;.déí?íilé dé lóS
I  probiemas pei^ientes,
, D © . f  j |4 f
 ̂-Qnlíerióliico a s ^ r |  que ^  Í
Ba^oíki, tx comisario de abf«í«c|“ 
mientos alemán, se trasladó 
eoqergámjose de la dlrecoion dé toda
llltluio? despachos
D®i
Londfí ŝ —Los rué vos decretes refo 
rentes al tráfico marítimo impiden que 
ios vapores de SOO toneladas en adelan- . 
te y Jos veleros de más de mi! ee pu«- 
dan hacer a U mar pin un permiso s?08- 
cíal del roinraícno de Avuual aíRíente*> 
EstaJoy entrará ért vigor el día 1 
de Febrero pióximo.
E j é r c i t ©  dl@si&íi©B»ei iisa d e »
Londres.—Dice «Daily NcWi» quo 
por Informes de prisioneros hechoá úi- 
tirnsmente se sabe que la moral del 
ejército alemán deja mucho que desear, 
temiéndose de un momento a otro que 
estalle una sublevación.
La©  v ic t im a ©
d© a s i c h c í |is©
Amaterdara —En ti choque ocurrido 
cerca de Irt estación de Bohnte, entre 
un tren de viajeros y otro que conda- 
císi soldados, resultaron muertas 33 
personas y heridas 110.
- i a c l d t e t @ 8  •
Londres.— Desda Anifeterdam  ̂tJa- 
grafían al «Tune » irjforoüándots ds 
facidí^ntes QCüiiiauSta Is fro n te  hi 
,andesa entr^ d¿s< r.ores atema^ás y 1?̂ 
fuerza encargida d- htip dir laé ova' 
îone?
E( Domtego Uirimo, áGliidos a’̂ sau*'- 
no8 que jtgfesao^n oá* Ft-rk tu l e  
iban ciegtiitado»̂  d Fíí.n4es,-ret?nf^ifroa 
híternarBíí en terntetio de ’o:\ Países 
Bíijô j, tpabándos? <ima r hisga entra 
y troô aít Jé vignu i 'csui
tando derrotadpS- fbs ulfĉ niQS/ paro .le
garon refuerzos y lo^Vsacianoj te le-
ron que sucumbir í5tite ia íuCip del
nUmsro, entregándose y siendló Idesat- 
mados. . !
Resultaron numerosos m^^fíog v he­
ridos.
D ila sn © tu sn
Retrogrado,-^Lo* víV. che vistas han 
dirigido un ultfiaíatum a ios jefes milita- 
ret da Rumania, díciéndoles que «i
el término de doahoraa noi d wjan en
libertad l l  ejéréitó ruso aire se encuen.i 
íia en Jetay,quedará declarada la guo- 
I rra entre ate.bas naciones.
1 D © © í © i * a ® i © n ©8retrogrado. — Los comisarios del
p u e í^ h a n  d iíiyd o  enérgicas redania’-




iones a ios gobiernos británico y japo< < 
nés por ia ocupación de Wiádivostok. 
D e s é r d e n M
Londres.—Noticias de Amsterdam 
Ucen que se han registrado nuevos dis«
> urbios en Víens, asaltando las turbas 
:oi cafés, tiendas y restaurants, negán­
dose la fuerza pública a reprimir los ai- 
borotos.
En toda Bohemia iirp ;ra la subleva­
ción.
Diligencias
París.—Ei juzgado ha proseguido 
hoy sus trabajos en el proceso contra 
QaiUaux, habiendo tomado declara' 
a varios.ofíciales dei ejército.
Se ha realizado ei inventario de los 
efectos,alhajas y metálico encontrados 
en la caja de caudales que madame 
Caillaux tenia en Florencia, ím-
El IF salón di kiBoristas
Dentro déla segunda quincena de Febre* 
ro próximo, se celebrará en Madrid, en los 
nuevos salones del Ofrculo de Bellas Artes, 
recientemente ^Inaugurados en el antiguo 
Palacio de los condes de Luna, el IV salón 
de humoristas.
Organizado, como siempre, por nuestro 
compañero en la prensa, el ilustre erltlce de 
arte, José Francés, será patrocinado este año 
por la importantísima Sociedad artística, y 
revestirá mayor importancia aún que en años 
anteriores.
X concurrir al ÍV salón de humoris­
tas todos los caricaturistas y dibujantes de­
coradores españólese extranjeros que resi­
dan en España, ajustándose a las siguientesbases:
l.“ Cada artista no podrá enviar más de 
seis obras y el tamaño de cada una no po 
dra exceder de cincuenta centímetros por 
cualquiera de sus lados (marco comprendido )
3̂ j envíos estarán sometidos a
admisión y loa portes de los re- 
roitiacs desde fuera de Madrid serán por 
cuenta de los expositores
3, “ No se invitará, especialmenté a nin­gún artista.
4. ® Los envíos deberán hacerse a nombre 
del organizador y al Salón del Ofrculo de 
Bellas Artes, desde él día 8 al 15 de Febrero 
próximo, acompañado de nombre, apellidos y domicilio del autor; título de la obra y pre- 
clo de la misma, que no podrá ser mayor de 
300 pesetas ni menor de 30.
Hoi Bella» Artes díisquitará
del importe de las ventas el tanto por ciento 
de costumbre,
6.® Toda la correspondencia deberá diri­
girse al organizador del IV salón de humo- 
Madrld " Francés, calie de Goya TT,
O b r e r o s  a g r a d e c i d o s
, ‘«Málsgft 19 Enero 1918.
Sr. Director a© EL POPULA®.
M ay señor iiasstroí Entre las amar- 
garas que apenan nuestro ánimo*en es­
tos momentos, por los lactaosos euce- 
80S ocurridos estos días, nos vemos 
sorprendidos ,agr»dRblem©nÉ0, a! ir hoy 
a cobrar los días qua tsmíamos trabaja- 
áos esta semana con nuea^tro patrón 
doa Antoalo B^^ena Uómez, el cuaí 
noa ha pagado a todo el personal los 
jornales íntegros, o sea la semana com­
pleta, como si ía hubiérames trabaja­
do; por lo que ie rogamos sg usted haga 
público este rasgo humaDÍtario, digao 
d© todo encomio, y  de nuestro parti­
cular agradecimiento hacia dicho se­
ñor, que nos asegura el pan de la p ió- 
KÍma semana.
Le »BtíCÍpsm09 grades y somos de 
usté muy stsalos ss. s* 9- ©• S- sd.i en 
representación de todos los compañe­
ros, José Meríjnc, José A gai/ar, Mi­
guel Pelá©z, Jotó Arana, Antonio 
Aguilar, José Navas, Migue! Gonzá­
lez, Luis Lmaré»s, Bicardo Postigo, J o ­
sé García Laó», Andrés Bs^ena Cuesta, 
Juan  Qabdlo, Francisco SoH», Aato- 
ufo Mttldonado, José Aragón, Ssbíis- 
tián Bivísras Juan pcrté3, Manp«í Mar- 
tía, Juan Bsena Muñoz.»
msm 9sm
ú f r e o S i s s I m a t o
Ei teniente de alcí?lcl  ̂del 7.* distpíc 
d© esta capital B. L. M. al señor Direo- 
tor de,EL POPULAR, su distisgaido 
señor, y tiene el honor de íURñjfvStarla 
que habiendo sl4o. elegido per . eaU 
Oerporadóri ej ex presado,, eargá, 
á© complace, ©a cJretérsele en-oí mieniq 
psrs eufoDto redunde en .b^n&ñctó, dél 
mejor sorvido púbiiep
Jallo Cfzorla Salmerón áprovaefea 
gustoso osla ocñBión, para sigü.ifi ;arlí? 
6Í l&stimcjiíc de £U ccntideraplóa, fisás 
distinguíclfí. ?
Málgga 19 de Enero d© 1918.
f̂ .̂desí;¡I.C'S lá.atendóa.
y ̂
■j* -  .
r y ~ [   ̂ ... '*/'
'Z'' 'V' '< ' <> -f'f' W ' V'_ í-»A '' X ^ ^  ♦'xs-.'-s's' / X  ̂ ''y'’
bel Peña Altejaa, padrea d«d tabo Ji¡ 
27375 pesetas. 7 , .
Boña Filomena EiarTogal liarrftoíf^i^ 
dcl comandante don Luis Randro'^
1.250 pesetas. ,7
Doña Estrella Rodrigues González, 
fana del primer teniente den Garlos Redthl^l 
guez Fernández, 47i pesetas.
—
Por el mlufsterle de la Guerra ápa atde: 
«cordados los slarulentes retiros; .
Juan Blanca Risat, carablneror^^fg’ 
s&tas. •
Manuel Aguayo Adames, guardia el 
38‘02 pesetas. . 7
Don Salvador Oatalera del Campo;.’': 
te de la guardia civil, 487'50 peseta?.^
Ayer fué pagada, por diferentes^, 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, Ia1 
ie 26i 277 42 pesetas.
— El general Pétala, Condecorando a loi ofíoialéa belgas El general PeUIn ealadando h^bandera de un regimiento belga
Fotú Iftformo9ÍéH
En el concurso general de trasladeVl 
tenerse en cuenta las siguientes mo..... 
clones hechas a la relación publicada;j.'J 
Se adiciona la de Jarazmin Alto. , 
Está pendiente de concursíHo la de AIó|
Ha sido nombrado secretario de eita.l 




B a s u r a s
Citado por el alca^e&tuvo ayer en 
la Alcaidía e! oontfi^Ma del servicio 
d6 Policia Urbana, señer Naranjo, in­
teresándole ei señor Barranco que el 
número de carros para la recogida de 
basuras sea. mayor que hasta aquí, pues 
con los que actualmente se dedican a 
dicho servició éste $e encuentra des­
atendido, como ío dísmuestra ios mpii- 
tones de basuras existentes en varias 
vias públicas, con grave quebranto de 
ias leyes de sanidad y la higiene.
P a t a t a s  y  p^ n
También ciió en f I despacho de ia 
Alcaidía ayer, a las cuatro de la tarde, 
a ios señores Lopera y Arroyo, con los 
cuales celebró una eníievista sobre las 
patatas, de interés para las ciases mo­
destas.
Igualmente, convocó para anoche, a 
las nueve, a los f abricantes de harinas 
y panaderos, para ver la forma de solu­
cionar satisfactoriamaníe fa caestión 
del pan, con ei fin da que continúe 
vendiéndose barato, lo cual ee propo­
ne conseguir el señor Barranco, atento 
a las Críticas circunstancias aotuales 
porque atraviesan las ciases media y 
la trabajadora.
.A
Da i®n!á en Perfumerías y DiégÚe- 
|ia$ d# España y América. ; ' :7̂
L A  H i e i É N i C A
A G U A  v e g e t a l  DE
A r r o y o
Es Infalible é inóknsiva; ño man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X i T O
Doña Rosarlo Barrienuevo^ remití 
dientes de viudedad y de haberes del 




-  Con accésbrjqs io f
perfeplps 
cqstura.i?:' ^
b:M:^Áék:< La cóiécción t ó s  '
T m m f r e a  j r  o i i a s m
P e t i t P a l a i s
Restablecida ia traiiquiUdad, anoche 
se reanudaron las funciones en este 
eleg&nt© coiiseo por la notable compa­
ñía Plana-Llano.
Sa representó el gracioso jugiiéte 
cómico en tres actos «Ei último Bravo».
La numerosa concurrencia pasó un 
rato agradílieimo con la serie da situa- 
éiones cómicas de dicha obra, premian­
do con grandes aplausos ia excelente 
labor artística de Antonia Piaña, Luis 
de Llano, Emilio Díaz y demás intér­
pretes.
Hoy Domingo, a las cuatro y  media 
de la tarde, se pondrá en escena «El 
ú:ltiino Bravo.
Por la lioche «Baena gente» y  
«Punta de viuda».
T e i^ t r o  L a p a
Las meritóriíiS huestes artí%Hcas que 
acfíudiUan Manolo Arcáí y Pepe Ba- 
rrsnOü, volverán hcy a apáreoer en ©! 
esc^nano del antiguo coiiWo de A ta- 
Fítzanas.
Por la larde, la chistosa astracanada 
«Bíyérdíügo de Sevilla»; por la ¿oche 
en primera ssodón «El rayo» y en se­
gunda «Francfort» y «Manzanilla do 
Síoíaoar».
Seguramente el público irá en busca 
de uq cha tillo,pagando antes por la ta-
quüL, por que no s© fía,
P a s c iia lit i j
Todo el programa que .anuncia para‘ 
hoy este popui&r oíno es nuevo y com­
puesto de las mayores atracciones del
á n g i l ,  1 : ;  i  T o r r i h ; ,  4 6 : : ;  C x r a n ,  17 x
jfe. Mín




sentencia abseluttria, mandando poner en 
libertad a las procesadas.
J u ie io  s u s p e n d id o  
Por incomparecencta del procesado fué 
suspendida la vista de la causa contra Juaií 




Nádales y otro.—Defansores, señores Gar­
cía Cabrera y Gonde.-—Pf©curador, señor 
Rodríguez Casquero.
Sección segundff - C
Santo Domingo.—-Hurt©.— Procesado, 
Juan Gallardo Benííez y otro.—Defensor, 
señor Aguilar Martín.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Antequera.—LesiQn§s.--Prec68ado,J«an 
Ortiz Pérez.—Defensor, stSior Blanco'So­
ler©.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero., /
wagjjigpiBtâ  ........
¥eroaosros ie m iD E S á m o  delD”
PURGATIVOS, DBPUfíATIVOS, ANTISÉPTICOS
W BEM IM IEN TO
77 '-----b
X N  T01>A8 ¿ASr n*AZ7Zf ACTAS.
/  y  su s
coflseoiieiloias
I
Doña Faustlna Benitez, maestra de id| 
cuela nacional de Gutar, solícita ol ma 
del cuarto trimestre.
: m m r s k m  j m
; Lluvias en Cantabria^ Qalída y Andi
En ia Comandando do. Marina sol^ 
crlpto, para dedicare g la navegadéi^ 
nando Lemol Andrá«. “
.■ .- '1
Con su pase a Ui reserva se ha pr̂  
en esta Coniandrncla de Marina, eli 
do Fráiidseo d^P. Alarcén León«
Procedente jde MellIIa, llegó ayer^- 
puerto eí eme^ero «Princesa de Astiífjl 
que deseroh^rearon más de 8M 
Por la^^ohe zarpó para AL„ 
clendo alarnos centmiareej|T.de jofi
J t E Q I S T R f  OU
^  Juxgadó de lá ÁUiméáic
Moxlmlentos.—José OestWoíl^tór^^ 
M.^tín Moreno, Ana Martín 
'Abárcela Márquez Ifiiguez y Joi^i 
P!iénez.
Defundohési — Eduardo Té U ^ p  
María Garda Murcia y María 
rrero.
Juzgado dé Santo Domini^l 
Nadnilentos. — Francisco Gardá'l 
Eugenio Bastedad Guerrero, Carmí 
Jiménez, Irene Gómez Oóne}o, Mal' 
Infantes y Cristóbal López Pernáhá.^ 
Defunciones.—Isabel López Fajatll 
Guerrero Portillo, Ana Cantarero “ 
ro y Juan Rosado Ortiz,
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —Carmen Romero Go| 
Defunciones.—Francisco Rosado Zí 
Alonso Sánchez Garda.
i n f f i r i i i á o f é ! i  o o m e i f ]  
d e  ! 
úm IB IT
No hay catarro que se le reásts. Obra la 
evítala taheroidoeis.tos, bronquitis, asma 
Tolezadísimo por los ' iles estómagos.
vaMi'imnaniwiWM ■MllUlt
D a l o r e s  n e r v i o s o s
Tratamiento de Is ciática, lumbago y neu­
ralgia» Intercostales.
Nuevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curativa, sin provocar molestias e 
Inofensivo.
Consulta médica dé 11 a 1, excepte los 
días festivos (^ster, 14 y 16.
Entre las más aoíables policolas que 
que se exhibíjfl deben notarse «Eifagá 
de pasión» y «J« sé, rival de Ambro­
sio», . , .
El éxito da la prlmata es i«^garp por 
sua embeion antes ceconas y iiaipíézu 
d© fotografía.
La líeganda, dei género cómico, ge 
haiia Ínter prelada por Jo^ é el grande 
Immorista de inagotab’© graoojo.
También sa proyectarán «Aoíurü- 
dades Ganmont», con interesante sa­
marlo y «Kcí K!d en las carreras».
La sección empezará a las doSj r e ­
galándose los juguetes a las tres de la 
tarde..
M m S i m n & í m
. R a b o
En la sala primera, ante el Trlbunáí del 
Jurado, comparecieron Rafaela Blázquez 
Tello y Concepción Correa Serrano, pro­
cesadas por el juzgado de Santo Domingo.
Estas procesadas servían de camareras 
en la fonda que don Sebastián Marmolejo 
Navarro tiene establecida en esta oapital, 
y abusando de la confianza en ellas depo­
sitada sustrajeron varios objetos, valora­
dos en 51'5Q peseLs, de los que se resca­
taron tres abanicos y una caja de polvos, 
por valor de 5*25 pesetas.. ,
Para realizar su objeto fracturaron un 
baúl, causando daños que importan cuatro 
pesetas.
El ministerio fiscal interesaba para cada 
procesada la pena de tres años, seis me­
ses y veintiún días de prisión correccio­
nal.
Ei defensor, señor €onde, abogaba per 
ia absólUoíón.
El jurado emitió veredicto de ineulpabi- 
lidad.
U  ggcción de derecho dictó en el acto
S u o m s o m  l & G m í e m
Comp promotores de reysría y és~ 
cándóio fueron detenidos «noche los 
vendedores de flóree JPérf z ÍÍQ«* 
zález y Jóíé Morales 0uerferp.
CuestienáíQn en la Pi¿ za de ía Cons  ̂
tltución.
 ̂ Manuel Módica Fríiis* llegó :lópc  ̂
en unión dé otróa indÍy|áup¿foTa¿té- 
ros como éi a la freidurié dehominadá 
«Los Coraies». .
Bebieron y ébmieroQ lo quo estima- 
roh ópnyénienté; él Medina qoe 
debe tenér áigo de prestidígiradór escá- 
mofeó dos cucharillas valorada en 
cuatro pesetas.
Apercibido d  camarero Fernando 
Ortega de que faltaban lae cueharilíaíij 
le adívtóó el juego ai prastlnmna, ^aí 
pasó a continuar sus ejercicios, en los 
calabozos de la Aduana. í;
Ayer füé detenida el tomador José 
Jorro Rivera.
impcrlsL . , . . •
ROyaux . . , • . ,
Cuarta*. . . . . .
BÁOIMALES 
ImperiaL » . v . , 
Imperial bajo - . . . . 
Royaux . . . . .  , 
Reyaux bajo , . . . 
Cuartas . . . .  . . 
Cuartas bajas. , . , 
Quintas. . < . . , 
Quintas bajas. . . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. , 
Lechos corrientes , > . -  
GRANOS 
Revises. . . . . .
Medid revisé. . , .
' Aseado*. , * .-t- 
Oorrientes. . . , . 
Rscombro . . , , .
•V'Ú
Noticias de-ia ñocha-
Ha sido nombrado agente general de 
Pésites en esta srovincia, don jo^é María 
Qonzálvez.
Se ha posesionado de! cargo de magis­
trado de esta Audiencia, don José María 
Rubi o, que desempeñaba igual eargo en 
Cáceres. ..
Se ha enviado aviso por este Gobierno ci­
vil a los alcaldes de los pueblos que no han 
abonado los cargos que resultan contra 
sus respectivos municipios por suminis­
tros verificados por la Caja de recluta de 
osta capital para que lo hagan en el plazo 
más breveoiehte posible.
El día 29 del presente mes tendrá lugar 
en el Ayuntamiento de Aloaáchar ia subas 
ta de las fincas de aquél Pósito.
El bombero Miguel Urbaneja Torres nos 
interesa hagamos constar que no tiene na­
da que ver con al Miguel Urbaneja deteni­
do como «pítero> en la silba organizada 
en «honor» del señor Rodríguez.
Queda complacido el bombero.
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de la Merced de Málaga saca a 
pública subasta una casa  situada en al nú*
II , ^^|.,|| if n , I ■ ■.•mili t.Éi.1.1 í
■itiHita 1.88.30,1 A s s t O f S i o  Á m utidiá».
e st a bl ec im ie n to  DE MATERIAL ELECTRICO
I#  oasa que más barato Vende todos loa artionlos oonoeraientes a la eleetrieidad.—Faea ina- 
^K|ion8B de Ip  eléotnoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aondíd a esta 
casa, segaros de obtener un 60 por 100 de benefioío.—Reparación de instalaeíonea.
e«ntPo d© Avlfsesa A. Vlisedo, IHolSnai Ls i-Sq, I.—MALARA
ilfiMawdaeldn dol « rlÍiP fo> ,
Día 19 Bnere dé
Matadero . , . . 
Idem del Falo  ̂ , 
ídem de Churriana. 
Idetú dé Téatilíio» . 
Suburbanos . . . 
Poniente .  ̂ a , .
Churriana. . . , 
Gártaima . - . .
•Rttáfezj. I,- . ,  ; 
Morales . . . .  
Levante . . .  . 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril , , , 
Zamarrilla.. . . , 
Falo. . , . ; ,
Adpana . , , .
Muelle, . , .
Jefaturq: , . , *
iuhqj^anos Puerto
5MI
mcrq20 de la calle de la Cruz Verde, de 
esta Capital, en T.875 pesetas. ,
¡; Esta madrugada recibió aviso el juzga- 
do de - guardia de que en la finca rústica 
.denominada «El Cerrado» y en una cueva, 
había aparecido el cadáver de tín hora- 
bre.
Inmediatamente salió para el lugar del 
suceso, sito próximo al Palo, el juez señor 
Mesa.
: Ppr lo avanzado deja hora, no pode­
mos dar mas detalles; mañana lo hare- 
hios.
¥ 0Tí S BlBLIOfiRÁFÍCM
Con el título de «El salto de la novia» ha 
publicado la Biblioteca Sopeña, en »u volu- 
raen XLVIII, una preciosa novela, original 
de R. López de Haro.
Inspirada en una leyenda popular, la nue­
va producción de este correcto escritor es 
una obra de profunda psicología, en la que 
se plantea una tremenda lucha moral entre 
el deber y la pasión amorosa del pretegonis* 
xa, cuyo desenlace sorprende por io impre­
visto y conmueve por lo dramático.
Abundan en «El salto de la novia» las esce­
nas enternecedoras, alternadas con otras de 
franco naturalismo, descritas todas con la 
amenidad y verismo Decullares de López de 
Haro, estilista Admirable y psicólogo pro* 
fttndOi
«El salto de la novia», que doblé es. 
pecto literario y artístico ;^áa déla a -*e de-
vende en todas 
y casa del editor
, ...
a « S « a « o i ó i 8: ' i l ¿ ; i « a @ i a n d i i
^ Par^ff^rjntes coneeptoo ingresaron ayer 
8R esta «etorería ISadenda, 9.459‘30 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Haclen- 
oa un depósito 142‘50 pesetas don Rafad Del­
gado Alba, para gastos de demarcación de 
20 pertenencias de mineral de hierro con el 
titulo de «R&fael», término municipal de Ar-Cfiiuonsa
La Administración de Oohtrlbucfones ha 
aprobado para el aflô  actual las matrículas 
de subitdlo Industrial de los pueblos dé Pe- 
rlana y Oortes de ia Frontera.
El l^enierq jefe úe montes comunica al 
señor Delegado dé Hacienda haber sido 
«pobada y adjudicada la subastando añreve- 
cnaraiento de lefia del monte.'denominado 
«Sierra Agua», de los proptá^iS pueblo 
Alora, a favor de dpp J o é ú ^ lá  «alán.
Im Dirección general de la ¿euda y Olnées 
pasivas ha contédWo las slgiaentei ponsloi.
Pon Mlguéi Vazqhez $ 4ncíiez y úquÍ  Iin*
Total.
---- ------
. _______ ,,.ossiguIente«r r .
Por Inhumaciones,, 00 pteptas. t 
Por perraanqncfeVlife® fSófasí , " 
Por exhuraadónés, 49t>^pésiBtat^  ̂ ' 




Oompañía cómico-dramática dlrl^t 
lo* *ofiores Arca! y Barranco» ■ ■ 
Función para hoyí ‘
A las 4 y media: «El Verdugo <
A las 8: «El rayo».
. A las 10 y l[2: «Francfor» y «Mal 
deSanlucai».
Butaca con entrada, l ‘oqptas,«énetii(|
^  t e a t r d pb t iF p a l Z is  ^
, Compafiía cómlco-dramátlea Plan 
Función para hoy  ̂ -
T w ^- ^AJas 4 y medial «E! áltihii 
"««ve y mediaf- 
y *Pur,ta de viuda». .
outaca, 3 pesetas^—Entrada general 
K» ^  OINB PASCDALINI ■
Si meter de Málagas-Alameda di 
^«*3 (junto al Banco de España).- 
;ófón continua de Sa 12 de lanoóhi 
Bomlngos y diás'fi
etón centipi» dolí de4a terde á 
Butecáv; 8‘30'cénfíraos.~43enc
0*19. 4̂ 5
